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N É V K Ö N Y V,
1844-e
le t tt i 1V,
A ’ MAGYAR KIK. EGYETEM* BETŰIV EL,

K alendáriom  1844. szökőévre.
JANUARIUS.
1 Hétf. Új év.
2 Kedd Ábel, Béla.
3 Széni Genovéva. Dán.
4 Csőt. Titus. Izabella.
5 Pent. Simon barát.
6 Szom Anast. Vizker.
7 Van. Bálint püsp.
8 Hétf. Szörény,
9 Kedd Julián.
10 Szerd Remete Pál.
11 Csőt. Hygin.
12 Pént. Emészt.
13 Szom Yidor, Hilarius.
14 V a s. Boldog p. Jéz. JV
15 Hétf. Mór apát.
16 Kedd Marczell. Géza,
17 Szerd Remete Antal.
18 Csőt. Piroska.
19 Pént. Márius. Márta.





23 Kedd Mária’ eljegy.
24 Szerd Timoté. Surán.
25 Csőt. Pál’ fordulása.
26 Pént. Polycarp.
27 Szom Arany szájú Ján.
28 V a s. Nagy Károly.
29 Hétf. Salesi Ferencz.
30 Kedd Agunda.









tryertyasz. fí. A. 
Balázs piisp.




8 Csőt. Mathai János.
9 Pént. Apaiin.
10 Szom Scholastica.
11 V a s . Derzső.
12 Hétf. Eulalia.
13 Kedd István piisp.
14 Szerd Bálint vértanú.
15 Csőt. Faustin, Jovita.
16 Pént. Juliana.
17 Szom Elek hitv. Donát.
18 V a s. Simon piisp.’s vt.
19 Hétf. Susanna.
20 Kedd Eleuther Híisli.
21 Szerd Eleonóra. Hamv,
22 Csőt. Üszögös Péter.
23 Pént. Lázár. Marg.
24 Szom Szökőnap.
25 V a s . Mátyás ap.
26 Hétf. Niceph.




1 Pént. Albin püsp. hitv.
2 Szóm Simplicius.
3 T »8 . Kinga.
4 Hétf. Kázmér.
5 Kedd Adorján vért.
6 Szerd Fridiik.
7 Csőt. Aquinoi Tamás.
8 Pént. Istenes János.
9 Szom Francisca.
10 Vas. Attala apát.
11 Hétf. Koszta hitv.
12 Kedd Gergely pápa.
13 Szerd Krisztina szűz.
14 Csőt' Matild,
15 Pént. Matrona szűz.
16 Szom Heribert.
17 Vas. Gertrúd.
18 Hétf. Sándor püsp. vt.
19 Kedd József (Izip).
20 Szerd Joákim.
21 Csőt. Benedek apát.
22 Pént. Octavian.
23 Szom Victorin. Nicon.
24 Vas. Gábor.
25 Hétf. Gyümölcs, fí. A.





31 Vas. Henj. vt. Virág v.
ÁPRILIS.
1 Hétf. Hugó püsp.
2 Kedd Paulai Ferencz.
3 Szerd Pongrác/, vért.
4 Csőt. lseid. N. Csői.
5 Pént. F. Yinc. N. Pént.
6 Szom Mar. N. Szoml).
7 Vas. Hermán. Husv.
8 Hétf. Dezső püs. Husv.
9 Kedd Demeter vért.
10 Szerd Ezekiel.
11 Csőt* Arszlán pápa.
12 Pént. Gyula páp.









22 Hétf. Soter. Cajus vt.
23 Kedd Adalbert.
24 Szerd György.
25 Csőt. Márk evang.
26 Pént. Kiüt pápa.
27 Szóin Peregrin.
28 Vas. Vitályos.
29 Hétf. Péter vért.
30 Kedd Senasb. Katalin.
MÁJUS.
1 Szerd Fiilöp. Jákó.
2 Csat. Zsigmond.
3 Pént. ■f feltalált.
4 Szom Flórián.
5 Vas. Gothárd.
6 Hétf. János’ ol. főzet.
7 Kedd Szaniszló. Gizella.
8 Szerd Mihály’ jelen.
9 Csőt. Nazianzi Gergely
10 Pént. Izidor.
11 Szóm Beatrix.
12 V as. Pongrácz.
13 Hétf. Szervácz.
14 Kedd Bonifác/,.
15 Szerd Zsófia. f
16 Csőt. N.Ján. Aid. Csőt.




21 Kedd Yalent püsp.
22 Szerd Júlia.
23 Csőt. Dezsér píisp.
24 Pént. Janka.
25 Szóin Orbán.
26 V as. Eleuter. Fiilöp.
27 Hétf. Mária Magdolna.
28 Kedd Emil.





























Szerd János és Pál.
Csőt. László király.
Pént. Arszlán pápa.

































1 Hétf. Tibolt. Áron.
2 Kedd Sarl. B. Assz.
3 Szerd Heliodor.
4 Csőt. Udalrik.
5 Pént. Vilmos apát.
6 Szom Ezsajás.
7 Vas. Yilibald.
8 Hétf. Erzsébet kir.
9 Kedd Bereczk püsp.
10 Szerd Amália. Rufina.
11 Csőt. Pilis pápa.
12 Pént. iYábor. Henrik.
13 Szom Margit. Ödön p.
14 V as. Bonaventura.
15 Hétf Apostolok’ oszl.
16 Kedd Faüst vt. Hilarin
17 S/.erd Elek.
18 Csőt. Arnulf. Emilián.
19 Pént. Aranka.
20 Szóm Illés prof.
21 V e  8. Dániel prof.
22 Hétf. Mária Magd.
23 Kedd Libor.
24 Szerd Krisztina.
25 Csőt. Jakab apóst.
26 Pént. Anna.
27 Szóin Pentele.
28 Vág. Incze pápa.
29 Hétf. Márta.
30 Kedd Abdon.
31 Szerd Tgnácz hitv.
AUGUSTUS.




Hétf. Havi B. Assz.
Kedd tír’ színvált.
















Pént. Beniczi. Filep hv
Szom Bertalan.







































1 Vas. Őrangy. Egyed.
2 Hétf. Zeno vt. Igaz.
3 Kedd Albert. Seraph.
4 Szerd Rozália.
5 Csőt. Yictorin. Donát.
6 Pént. Zakariás.
7 Szom Regina.
8 Vas. Kis Asszony.
9 Hétf. Gorgon.
10 Kedd Tol. Miklós hg.
11 Szerd Emília.
12 Csőt. Tóbiás.
13 Pént. Morily püsp.
14 Szom ■j" felmag.
15 Vas. Mária u. n. Nic,
16 Hétf. Cornél és Cypr.
17 Kedd Lombért piisp.
'18 Szerd Tamás érsek.
19 Csőt. Január.
20 Pént. Eustach.
21 Szom Máté ev.













4 Pént. Szer. Ferencz.
5 Szom Piacid. Dónát.
6 V as. Bruno.
7 Hétf. Ágost, hitvalló.
8 Kedd Brigitta assz.
9 Szerd Dénes.
10 Csőt. Borg. Ferencz.
11 Pént. Burkaid.
12 Szom Miksa piisp.
13 Vas. Kálmán vt.
14 Hétf. Calixtus.
15 Kedd Teréz.
16 Szerd Gál apát.
17 Csőt. Hedyid.





23 Szerd Capist. János.
24 Csőt. Ráfael.
25 Pént. Krizsán és Dária.
26 Szom Demeter.
27 Vas. Szabina.





1 Pént. Mind. Szent.
2 Szom Halottak’ emlék.
3 Vas. ITnbert.
4 Hétf. Boroméi Károly.





10 V as. Avellini András.
11 Hétf. Márton püsp.
12 Kedd Emílián.
13 Szerd Kosztka Szanisz,
14 Csőt. Clementin.
15 Pént. Lipót, Getrud.
16 Szóra Otmár. Edraund.
17 Vas. Gergely püsp.
18 Hétf. Odo apát. Ödön.
19 Kedd Erzsébet assz.
20 Szerd Bódog.
21 Csőt, B. Assz. beavat.
22 Pént, Cziczelle.
23 Szóra Kelemen pápa.






30 Szom András v, Endre,
DECEMBER.
1 Vas. Eligius.. Natalia.
2 Hétf. Bibiana.
3 Kedd Xav. Ferencz.
4 Szerd Borbála.
5 Csőt. Szabbás.
6 Pént. Miklós püsp.
7 Szom Ambrus püsp.




12 Csőt. Sándor vért.
13 Pént. Lncza. Ottilia.
14 Szom Spiridi.
15 Vas. Caelian.
16 Hétf. Euséb. püsp.
17 Kedd Lázár.
18 Szerd Karacs. püsp.
19 Csőt. Nemesis vért.
20 Pént. Domonkos.
21 Szom Tamás ap.
22 Vas. Zénó.
23 Hétf. Victoria.,
24 Kedd Adám, Éva.
25 Szerd N. Karácson.
26 Csőt. István I. vert.
27 Pént. János evang.
28 Szom Aprószentek.
29 Vas. Tamás püsp. vt.
30 Hétf. Dávid.
31 Kedd Silvester.
A’ MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁGNAK
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P Á R T F O G Ó J A .
J ó z s e f , austriai császári, magyar és cseh kir. örö­
kös lierczeg, austriai főlierczeg, arany gyapjas, sz. 
István ap. magyar király’ ’s a’ brazíliai cs. déli kereszt’ 
rendének nagykeresztese, Magyarország’ nádora, kir. 
helytartója ’s főkapitánya, a’ jászok’ és kunok’ grófja 
és Mrája, cs. kir. tábornagy, két magyar huszárezred’ 
tulajdonosa, ns P est, Pilis és Zsolt törv. egyesült vár­
megyék’ örökös és valóságos főispánja , a’ magyar kir- 
helytartó tanács’ és a’ hétszemélyes főtörvényszék’ 
elnöke, a’ m. nemzeti inuseum’, valamint a’ m. nemzeti 
hadi academia’ törvényes pártfogója.
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ELŐLŰLŐSÉG.
G. TELEKI JÓZSEF (Széki), cs. kir. kamarás, és va­
lóságos belső titkos tanácsos , Erdélyország’ fő kormányzója, 
az erdélyi k. főkormányszék’ és az érd. lielv. hitvallásuak’ 
fő egyházi tanácsa’ elnöke, Szabolcs vmegye’ főispánja, a’ 
tiszamelléki helvet. hitv. egyházkerület’ főgondviselője, a’ 
bajor kir. tud. academia’ tiszt, ’s a’ in. tud. társaság’ igazg. 
és tiszt, tagja és elölülője. Kolozsvárt. Választatott Pozsony­
ban, 1830. nov. 17 ., legújabban ugyanott sept. 28. 1843.
G. SZÉCHENYI ISTVÁN (Sárvári-Felső-Vidéki), cs. kir. 
kamarás, az orosz cs. Vladimir-rend’ negyed osztálybeli vité­
ze , a porosz kir. katonai erdemrend’, a’ sardiniai Móricz és 
Lazar, a siciliai sz. Ferdinand- és érdem-rendek’ vitéze. a’ 
bajor kir. tud. academia’ tiszt, ’s a’ m. t. társaság’ igazg. és 
tiszt, tag ja , s másod elölülője, több ns vmegye’ tábíabirája. 
Pesten, Fel-Di/nasor, Ullmann-ház. Választatott Pozsonyban , 
1830 nov. 17 ., ’s legújabban ugyanott sept. 28. 1843.
I G A Z G A T Ó  T A N Á C S .
Azok’ nevei, kikníl választás nem említetik, az alaprajz’ helybenhagyása’ 
felolvasásakor hirdettetének ki Pozsonyban, nov. 17. 1830.
G. A n d r á s y  G y ö r g y  (Krasznahorkai és Csík-sz-Ki­
rályi) , ő cs. kir. fels. aranykulcsos h íve, ns Sáros vmegye’ 
főispánja, ’s a’ m. t. t. tiszt, tagja. Hosszúréten, ut. posta 
Rozsnyó.
B a r t a l  G y ö r g y  (Beleházi) , sz. István ap. magyar ki­
rály’ rendebeli és arany sarkantyús v itéz, a’ m. kir. udv. can- 
cellariánál tanácsos és rcferendárius. Becsben.
Hg. B a t t h y á n y  F ü l ö p  (Batthyáni), Németújvár’ örö­
köse , Strattmanni gró f, ő cs. kir. fels. val. belső titk. taná­
csosa és aranykulcsos híve, Leopold cs. rendének középke­
resztese, ns Vas vmegye’ örökös és valós, főispánja. Becsben.
G. C s á k y  K á r o l y  (Keresztszeghi), Szepes’ földének 
örököse, ns Szepes vmegye’ örökös és valós, főispánja. Mind- 
szenten, ut.post. Korotnok. Választ, sept. 5. 1838.
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G. C z i r á k y  Ant a l  (Cziráki és Dénesfalvi), arany 
gyapjas, sz. István’ ap. kir. rendének nagykeresztese, arany 
sarkantyús vitéz, cs. kir. kamarás, val. belső titkos tanácsos 
és statusminister , ns Fejér vmegye’ főispánja. Becsben.
B. J ó s i k a  M i k l ó s  (Branyicskai), cs. kir. kamarás, 
a* m. t. t. tiszt, tagja, ’s a’ Kisfaludy-társaság’ elnöke. Szur­
dokon , Erdélyben, ul. post. Bréd. Választ, sept, 10. 1836.
G. K á r o l y i  G y ö r g y  (Nagy károlyi), ns Békés vnie- 
gye’ főispánja, a’ gazd. egyesület’ elnöke, m. t. t. tiszt. tag. 
Pesten, Egyetem-utcza, saját h á z , és Csurgón , ut. post. Sz. 
Fejérvár.
G. K e g l e v i c b  G á b o r  (Buzini), ő cs. k. íels. ka­
marása , val. belső titk. tanácsos, Magyarország főtárnoka ’s 
ns Nógrád vmegye’ főispánja. Budán , városház’ tere, prae- 
sid. palot.
M a i l á t  li G y ö r g y  (Székhelyi), sz. István’ ap. kir. 
rende’ középkeresztese, val. b. titk. tanácsos, Magyaror­
szág’ birája , a’ hétszemélyes főtörvényszék’ ülnöke, ns Hont 
vmegye’ főispánja , ’s a’ m. kir. egyetemnél a’ philos. kar 
tagja. Pesten, Egyetem-utcza, 490. sz.
B. M e d n y á n s z k y  A l a j o s  (Meggyesi), cs. k. ka­
m arás, val. bel. titk. tanácsos, ni. kir. kincstárnok, a’ m. 
kir. udv. kamara’, úgy a’ m. k. helytartó tanács’ tanulmányi 
biztossága’ ’s az avval kapcsolatos könyvvizsgáló szék’ el­
nöke, ns Nyitra vmegye’ főispánja ’s ns Trencsény vmegye’ 
főispáni helytartója. Budán, Urak’ utczája, Porkoláb-ház.
G. N á d a s  di  F e r e n c z ,  Fogaras’ földének örököse, 
ő cs. kir. fels. valós, belső titk. tanácsosa, sz. István ap. kir. 
rende’ középkeresztese, váczi megyés püspök , ns Komárom 
vmegye’ örökös főispánja, ’s a’ nm. hétszemélyes főtörvény­
szék’ birája. Választ, sept. 5. 1838. Pesten, Vásárpiacz, Űr- 
menyi-ház ; és Váczon.
N a g y  P á l  (Felső-Büki), több ns vármegye’ tbirája. 
Pozsonyban és Felső-Bükön, Sopron, vmegyében.
B. P e r é n y i  Z s i g n i o n d  (Peréni), m. kir. tanácsos, 
a’ hétszemélyes főtörvényszék’ birája, ns Ugocsa vmegye’ fő­
ispánja. Pesten, Kerepesi ú t , 1347. sz. Választ, sept, 11.
1835.
B. Prónay  Albert  (Tót-Pi’ónai és Blatniczai), cs.
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kir. kamarás, ns Pest, Pilis és Zsolt törv. egy. vmegyék’ 
foispáni helytartója, a* bányakerületi ev. superintendentia’ vi­
lági felügyelője. Pesten, Terezia-város, Dohány-utcza, 376. 
sz. Választ. Pozsonyban, mart. 8. 1840.
G. R e v i c z k y  Á d á m  (Revisny'ei), sz. István ap. 
m. k. rende’ nagykeresztese, Leopold cs. rendebeli v itéz , a’ 
sardin. k. Móricz és Lazár rendének briliántos nagykeresz­
tese, cs. kir. kamarás, val. bel. titk. tanácsos, m. kir. főud­
varmester , ns. Borsod vmegye főispánja, cs. kir. követ a* 
toscanai nagyherczegi udvarnál, a ’ krajnai földmivelő társa­
ság tiszt., s a pesti kir. egyetemben a’ törvénytud. kar’ 
tagja. Florenczben.
S o m s i c h  P o n g r á c z  (Sárdi), sz. István ap. magyar 
király’ rendének középkeresztese, cs. kir. statustanácsos, ns 
Baranya vmegye’ főispánja. Becsben.
G. S z é c h e n y i  I s t v á n ,  1. Élőiül.
S z e g e d i  F e r e n c z  (Mező-Szegedi), cs. kir. kama­
rás. Becsben.
G. T e l e k i  J ó z s e f ,  1. Előlül.
V á g h y  F e r e n c z ,  a’ hétszemélyes főtörvényszék’ 
váltói előadó ülnöke, több ns vármegye’ táblabirája. Pesten, 
Egyetem-utcza, 409. sz.
G. Y ay Á b r a h á m  (Luskodi és Vajai), cs. kir. val. 
bels. titk. tanácsos és kamaras, ns Marni, vmegye’ főispánja. 
Berkeszen.
B. V a j  M i k l ó s  (Vajai), cs. kir. kamarás, a’ hét- 
személyes fotörvényszék’ bírája , ns Borsod vmegye’ főispáni 
helytartója, ’s a’ tiszántúli ref. superintendentia’ fő gondvi­
selője. Pesten, 3 korona-utczu, 296. sz. Választ sept. 3. 
1841.
W e s s e l é n y i  M í k 1 ó s (Hadadi) , a’ zilahi gvm- 
nasium’ fogondviselője, a’ közép-szolnoki derékszék’ ’s több 




T I T O K N O K .
S c b e d e l  F e r e n c z ,  orv. d r., szemészseg’ mestere, 
a’ m. kir. egyet, macrobiotica'" és diaetetica’ nyilv, rendkiv. 
professora ’s ideigleni kir. könyvtárigazgató, a ’ m. tud. társ., 
úgy a’ budapesti kir. orvosegyesiilet’ ’s a’ kir. m. természet­
tud. társulat’ rendes, a pesti orvosi kar’, a’ berlini criticai 
egyesület’, a’ drezdai természettud. és orvosi, a’ würzbürgi 
philosophiai és orvosi társaságok’ tagja, a’ Kisfaludy-társa- 
ság’ igazgatója, ns Trencsény vmegye’ tbirája. Pesten, Se- 
beslyénpiacz, 296. sz. 2. em. Rendes taggá nevezte az igaz­
gatóság Pozsonyban, 1830. nov. 17.; titoknokká választatott 
sept. 12. 1835.
TISZTELETBE!,I TAGO K.
G. A n d r á s y  G y ö r g y ,  1. lg. Tan. Választ, nov. 8.
1833.
B e n e  F e r e n c z ,  orvos tanár, kir. tanácsos, Leo- 
pold cs. jeles rendének vitéze, a’ m. kir. egyet, az orvosi 
kar’ ’s a’ budapesti kir. orvosegyesület’ tagja, ns Tolna, Pest 
és Csongrád vármegyék’ tbirája. Urak’ i/tcz, 457. sz. Vá­
laszt, febr. 15. 1831.
D e á k  F e r e n c z ,  több ns vmegye’ tbirája. Kehidán. 
Választ, nov. 23. 1839.
D ö m e  K á r o l y ,  pozsonyi olvasó kanonok ’s az ot­
tani sz. Imre-nüvendékház’ igazgatója. Választ, február. 15. 
1831.
B. E ö t v ö s  J ó z se f (Vásáros-Natnényi), több ns vár­
megye’ tbirája, ’s a’ Kisfaludy-társaság’ tagja. Pesten, Fel- 
dunasor, 39. sz. Választ, nov. 23. 1839.
F á y A n d r á s  (Fáji), több ns vmegye’ tbirája, ’s a’ 
Kisfaludy-társaság’ tagja. Pesten, Kalaputcza 207. sz. Vá­
laszt, febr. 15. 1831.
J a n k o w i c b M i k l ó s  (Jeszeniczei és Wadasi idősb), 
több ns vármegye’ tbirája, ’s több külföldi tudós társaság’
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tagja. Pesten, Ferencziek’ piacz. 467. sz. Választ, f e í r  15 
1831.
B. J ó s i k a  Mi k l ó s ,  J. lg. Tan. Vál. oct. 7. 1843.
G. K á r o l y i  G y ö r g y ,  I. lg. Tan. Választ, mart.
10. 1832.
K i s f a l u d y  S á n d o r  (Kisfaludi), több ns vmegye* 
tbirája *s 5 Kisfaludy-társaság’ tagja. Sümegen, Zala vme­
gye. Választ. se])t. 14. 1835.
Hg. K o p á c s y  J ó z s e f ,  esztergami érsek , az ap. sz. 
szék5 született követe, Magyarország* prímása , fő és titkos 
cancellárja, sz. István apóst. m. kir. jeles rendének főpapja 
és nagykeresztese, ő fels.val. belső titkos, *s m. kir. helytar­
tósági tanácsosa, az egyházi biztosság* elnöke, ns Eszter­
gám vmegye* örökös és val. főispánja, a* hétszemélyes főtör­
vényszék* közbirája. Budán, *s Esztergomban. Választ, febr. 
15. 1831.
K u b í n y i  Á g o s t o n  (F. Kubínyi és N. Olaszi), a* m. 
nemz. muzeurn* igazgatója, a’ kir. magy. természettud. tár­
sulat’ alelnöke, több természettud. társ. tagja, a’ nógrádi ág. 
v. esperességi egyházak és iskolák’ ügyelnöke, több ns vme­
gye’ tbirája. Pesten, Zöldfa-utcza, 276 sz. 1. em. Választ, 
oct. 7. 1843.
L o n o v i c s  J ó z s e f ,  hittud. tanára, csanádi megyés 
püspök, ő cs. k. ap. fels. val. belső titk. tanácsosa, nváradi 
tanulmánykerület* kir. főigazgatója, *s a* pesti hittud. kar* 
tagja. Temesvárt. Választ, oct. 7. 1843.
B. M e d n y á n s z k y  A l a j o s ,  1. lg. Tan. Választ, 
febr. 15. 1831.
P u l s z k y  F e r e n c z  (Cselfalvi és Lubóczi), h. ügyv. 
tbiró ’s a’ római archaeologiai intézet* lev. tagja. Eperjesen. 
Választ, sept. 3. 1841.
R a g á l y i  T a m á s  (Kis-Csoltói), a* hétszemélyes fő­
törvényszék* köz *s több ns vmegye* tbirája. Pesten, Feldu- 
nasor, Nákú-ház. Választ, febr. 15 .1831.
S c h e d i u s  L a j o s ,  kir. tanácsos, phil. dra, a’ Kis- 
faludy-társaság helytartó elnöke, a*moszka cs. charkóvi egye­
tem* tiszt., a* göttingeni kir. tud. társaság* lev., a* pesti 
pliilos. kar” s a*jénai latin társaság* tagja, több ns vmegye’ 
tbirája. Váczi-utexa, 14. sz. 2-d. emel. Vál. febr. 15.1831.
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S t á h l y  I g n á c z ,  m. k. helytartósági tanácsos , phil., 
orvos és sebész d r , Magyarország’ főorvosa, a5 m. k. egye­
temben az orvosi kar’ elnöke, az orv. és sebészi tanulmá­
nyok’ igazgatója, a* budapesti kir. orvosegyesület’ tiszt., a’ 
bécsi cs. orvosi társaság’ lev. ’s a’ pesti philos. kar’ tagja, 
több ns vmegye’ tbirája. Józsefpiacz, 147. sz. 1. em. Vá­
laszt. nov. 23. 1839.
S z á l  a y I m r e ,  philos. és hittud. d ra , bélakúti apát, 
veszprémi őrkanonok, szalaifő esperest, a’sz. Anna-növendék- 
ház’ ’s a’ tanító-képző intézet’ igazgatója, a’ pesti philos. és 
theol. kar’ tagja, ns Veszprém, Szala és Esztergám vmegyék’ 
tbirája. Veszprémben. Választ, nov. 8. 1834.
G. S z é c h e n y i  I s t v á n ,  ) 1. Előlülőség. Választ.
G. T e l e k i  J ó z s e f ,  £ sept. 7-1838.







V ö r ö s m a r t y  M i h á l y ,  hites ügyvéd, ns Csongrád , 
Bihar és Heves vmegyék’ tbirája ’s a’ Kisfaludy-társaság’ 
tagja. Urak’ utczája, 450. sz. 2. em. Kinev. az igazg. Po­
zsonyban , nov. 17. 1830.
S z e m  e r e  P á l  (Szemerei), több ns vmegye’ tbirája 
s a’ Kisfaludy-társaság’ tagja. Nagy Aid-uicza , 640. sz. és 
Péczelen. Választ. feb r . 16. 1831.
B a l o g h  P á l  (Almási) , orv. dr., a’ pesti orv. kar’ ’s 
a’ berlini orvosi és seborvosi társaság’ lev. tagja, ns Krassó, 
Tenies ’s Gömör és Kis-Hont törv. egy. vmegyék’ tbirája. 
József-piacz, az óránál. Választ, sept. 14. 1835.
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Vidékiek.
F á b i á n  G á b o r ,  hites ügyvéd, ns Arad, Csanád , 
Csongrád és Bihar vmegyék5 tbirája. Aradon. Vál. sept. 14,
1835.
C z u c z o r  G e r g e l y ,  sz. Benedek5 rendebeli áldozó 
pap, a’ győri collegiumban magyar nyelv5 és literatura5 prof., 
a5 bácsai 5s recsei nemes szék5 tb irá ja , 5s a5 Kisfaludy-társa- 
ság5 tagja. Választ, sept. 10. 1836.
N a g y  J á n o s ,  hittud. dra,  szombathelyi megyei áld. 
pap, a5 püspöki lyceumban a5 keleti nyelvek5, bibliai hittudo­
mányok' 5s a5 hazai törvények5 prof,, Vas és Zala vmegyék5 
tbirája. Választ, sept. 7. 1838.
J á s z a y  P á l ,  a5 m. kir. udv. tanácsnál udv. fogal­
mazó , ns Szabolcs és Torontál vmegyék5 tbirája. Becsben. 
Választ, sept. 3. 1841.
2. Vhilosopbiai osztály.
Helybeliek.
D ö b r e n t e i  G á b o r ,  budai kerületi fő tartomány­
biztos, ns Pest, Vas, Heves, Nógrád , b 'ejér, Szabolcs, So­
mogy, Csanád, Bereg, Marmaros, Bars, Csongrád, Hunyad, 
H ont, Komárom és Torna vmegyék’ tb irá ja , a5 bukuresti 
gazd. társaság5 tiszt, levelező tagja. Budán , hidalja , Li/ca- 
ház. Kinevezte az igazg. Pozsonyban, nov. 17. 1830.
K á l l a y  F e r e n c z ,  nyugalmazott cs. kir. auditor- 
kapitány. Ország-ut. 559- sz. Választ, sept. 1. 1832.
S z i l a s y  J á n o s ,  szombathelyi áld. pap, hittud. d ra , 
's a5 m. kir. egyetemnél az egyházi szónoklat5, káté- 5s pász­
tori hittan5 r. professora, a5 szombathelyi sz. szék5 köz, 5s 
Esztergám vmegye5 tbirája. Urak-utczája. 450. sz. 2. emel. 
Kinevezte az igazg. Pozsonyban , nov, 17. 1830.
Vidékiek.
H o r v á t h  C y r i l l ,  kegyes szerzetbeli pap, philos. 
dr, igazgató és prof. a5 szegedi lyceumban. Választ, sept. 10.
1836.
S z o n t a g h  G u s z t á v ,  nyugalmazott cs. kir. kapi­
tány, ns Borsod vmegye5 tbirája, a5 Kisfaludy-társaság5 tagja. 
Miskolczon. Választ, nov. 23. 1839.
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H e t é n  y i  J á n o s ,  a’ dunántuli refor, egyházkerület 
jegyzője., ns Komárom vmegye’ tbirája és ékeli ref. prédi­
kátor. Kinevezte az igazg, sept. 6. I 840.
Még egy az igazgatóság által választandó.
Vörténetirási osztály.
Heh/beliek.
B a j z a  J ó z s e f ,  hites ügyvéd, ns Bihar, Borsod és 
Heves vmegyék’ tb irá ja , a’ Kisfaludy-társaság’ tagja. Leo- 
pold-utcza, 214. sz. 2. em. Választ, mart. 10. 1832.
L u c z e u b a c h e r  J á n o s ,  törv. d ra , a’ pesti törvény- 
tudományi kar’ tag ja , hites ügyvéd, ’s a’ m. t. t. pénzgyiij- 
teményének őre. ílllei ú t , gr. Károlyi-ház. Kinev. az igazg. 
sept. 9. 1832.
J e r n e y  J á n o s ,  hites ügyvéd, több ns vmegye’ tbi­
rája. Molnár-utcza, 152. sz. Választ, sept. 7. 1838.
C z e c h  J á no s , a’ kir. tanulmányi biztosság’ ’s az av­
val kapcsolatos könyvvizsgáló szék’ ülnöke. Budán, sz. György’ 
tere , 13. sz. Választ, mart. 10. 1832.
Vidékiek.
K is  J á n o s ,  m. kir. tanácsos, hittud. dra, dunántuli 
evang. superintendens , soproni első prédikátor, ns Vas , Sop­
ron , Győr, Tolna, Bereg cs Bihar vmegyék’ tbirája, ’s a’
Kisfaludy-társaság’ tagja. Kinevezte az igazg. Pozsonyban , 
nov. 17.* 1830.
P é c z e l y  J ó z s e f ,  a’ debreczeni ref. eollegiumban a’ 
történetek’ ’s régi literatura’ prof., tbiró, a’ Tiszán és Du­
nán túli helv. hitv. egyházi kerületek’ ülnöke , a’ Kisfaludy- 
társaság’ tagja. Kinevezte az igazg. sept. 4. 1837.
H o r v á t h  M i h á l y ,  váczi megyebeli áld. pap, phil. 
dr. ’s gr. Erdődy Kajetánnál nevelő. Becsben és Somlyóvárt. 
Választ, sept. 3. 1841.
4. JTlathematicui osztály.
Helybeliek.
G y ő r y  S á n d o r ,  hites mérnök. Ferencx-város, Fe- 
rencz-utcza , 576. ez. Választ, sept. 8. 1838.
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V á s á r h e l y i  P á l ,  hit. mérnök, a ' magyar kir. épí­
tési kormánynál a’ hajózási osztály’ igazgatója, az-alsó-du­
nai szabályozás’ igazgató mérnöke, Budán , IJrak’ ulczája
45. sz. Kinevezte az igazg. sept. 8. 1838.
V á l l a s  A n t a l ,  philos. dr., a’ magyar iparegyesület- 
nél természettan’ prof., a’ kir. m. természettud. társulat’ ’s 
a’ bécsi iparegyesület’ r. tagja. Leopold-utcza, 181. sz. K i­
nevezte az igazg. sept. 9. 1837.
Hadi udnmdnybun.
K i s s  K á r o l y ,  nyugalmazott cs. kir. kapitány, ns 
Bihar, Csongrád és Békés vmegyék tbirája ’s a’ Kisfaludy- 
társaság’ tagja. Kinevezte az igazg. sept. 6. 1840.
Vidékiek.
B i t n i c z  La j o s ,  szombathelyi megyei áld. pap., phiJ. 
d r ., a’ szombathelyi lyceum’ igazgatója ’s mathesis’ prof., a’ 
boroszlói tud. társaság’ tisz t., a’ pesti phil. kar’ tag ja , ns 
Vas vmegye’ tbirája. Kinevezte az igazg. Pozsonyban , nov.
17. 1830.
N a g y  K á r o l y ,  az amerikai philosophiai társaság’ 
rendes tagja, ns Csongrád vmegye’ tbirája. Becsben, Kaernth- 




S z t r o k a y  A n t a l  (Nemescsói), hites ügyvéd, ns 
Pest és több vmegye’ tbirája. Magyar-utcza, 544. sz. Kine­
vezte az igazg. sept. 11. 1835.
S z a l a y  L á s z l ó ,  hit. ügyvéd, m. t. társasági segéd­
jegyző és levéltárnok , a’ Kisfaludy-társasag’ tagja, ns Sáros 
vmegye’ tbirája, jelenleg Karpona’ városa’ országgyűlési kö­
vete Pozsonyban. Választ, sept. 7. 1838.
F o g a r a s i  J á n o s  (Alsó-Viszti) , hites és váltó ügy­
véd , a’ kir. váltófeltörvényszék’ tanácsjegyzője. Urak’ ul­
czá ja , 457. sx. Kinev. az igazg. sept, 3. 1841.
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Vidékiek.
S z l e m e n i c s  P á l )  törv. dra,  a’ magyar külön és 
fény. törvény’ prof. a’ pozsonyi kir. academiában, hites ügy­
véd , ns Pozsony vmegye’ tbirája. Kinevezte az igazg. Po­
zsonyban, nov. 17. 1830.
S t e t t n e r  G y ö r g y , hites iigyv., honi törvények’ ’s 
a’ politicai tud. prof. a’ pápai ref. collegiumban, ns Torna , 
Tolna és Veszprém vmegyék’ tbirája, ’s a’ Kisfaludy-társa- 
ság’ tagja. Választ, sept. 1. 1832.
S z á s z  K á r o l y  (Szemeriai), a’ nagyenyedi ref. col­
legiumban math. és természettan’ prof. ’s Alsó-Fejér vmegye’ 
tbirája. Választ, nov. 10. 1834.
Z s o l d o s  I g n á c z ,  hit ügyvéd, Veszprém vmegye’ 
főjegyzője, jelenleg országgyűlési követe, ennek’s más több 
megye’ tbirája. Kinev. az igazg. sept. 8. 1838.
6 '. Természettudományi osztály.
Helybeliek.
G e b h a r d t  F e r e n c z ,  orv. dr., a’ ni. kir. egyetemben 
az orv. gyakorlat’ és külön kór- és gyógytiidoinánynak sebé­
s z e k ’ számára r. prof,, a’ frauendorfi kertmivelő társaság’ tiszt, 
’s a’ bécsi cs. orv. társaság lev. tag ja , ns Tolna vmegye’ 
tbirája. Hatvani-utcza, 598. sz. Kinevezte az igazg. Pozsony­
ban, nov. 17. 1830.
B u g á t  P á l  , orv. dr., szemész-mester, a’ m. kir. egye­
temben sebészek’ számára az élet-, közöns. kór- és gyógy- ’s 
a’ gyógyszertudomány’ r. prof., a’ kir. m. természettud. tár­
sulat’ elnöke, a’ budapesti kir. orvosegyesület’ rendes ’s a’ 
bécsi cs. orv. társaság’ lev. tagja. Kötőutcza, belváros 7. sz. 
Kinev. uz igazg. Pozsonyban, nov. 17. 1830.
F r i v a l d s z k y  I m r e ,  orv. dr., a’ nemzeti museum 
mellett a’ természetiek’ tárának segéd őre, a’ pesti orv. kar’, 
a’ kir. m. természettud. társulat’, a’ florenczi gazdasági, a ’ 
regensburgi fiivész-társaságok’ tag ja , ns Temcs vmegye’ tbi­




H o r v á t h  J ó z s e f ,  phil. és orv. dr., a’ pesti orv. kar* 
tagja, 's ns Hont v ni egye’ r. főorvosa. Báton. Kinevezte az 
igazg. Pozsonyban, nov. 17. 1830.
B a l á s h á z y  J á n o s ,  ns Zemplény vmegye’ tbirája. 
Debreczenben. Kinev. az igazg. Pozsonyban, mart. 8. 1840.
T a ré , zy  L a j o s ,  a’ pápai ref. collegiumban physica’ 
rend. tanítója. Kinev. az igazg. Pozsonyban, mart. 8. 1840-
Még egy az igazgatóság által kinevezendő.
Oszvesen 39-
L E V E L E Z Ő  T A G O K .
1. Honiak.
A n t a l  M i h á l y ,  a’ nemz. casino’ könyvtárnoka. Pes­
ten, B  álvány-utcza, 239. sz. Választ, nov, 15. 1833.
Á r v a y  G e r g e l y ,  csornai prépostságbeli praemon- 
stráti szerzetes kanonok, a’ szombathelyi tijmnasium’ igaz­
gatója. Választ, tiov. 8. 1834.
B a c s á n y i  J á n o s .  Linczben. Választ, oct. 7. 1843.
B a l l a  K á r o l y ,  ns Pest vmegye* kapitánya ’s tbiró. 
Pesten, a* vmegye’ házánál. Választ, nov. 23. 1839.
B a r a b á s  M i k l ó s  (Markosfalvi), cs. k. academiai kép­
iró. Pesten, Fel-Dunasor, 33. sz. Választ, sept. 10. 1836.
B á r á n y  Á g o s t o n  (Debreczeni), ns Torontál vmegye’ 
levéltárnoka és tbirája. N. Becskereken. Választ, sept. 10.
1836.
B á r t f a y  L á s z l ó ,  hites iigyv., gr. Károlyi György’ 
ügyésze, ns Szatmár és Csongrád vmegyék’ tbirája, a’ m, t. t .  
pénztári ellenőre ’s a’ Kisfaludy-társaság’ tagja ’s ellenőre. 
Pesten, Egi/etem-utcza, gr. Károlyi-ház, Választ, febr. 17. 
1831.
B c e l y  F i d é l  (elébb Briedl), sz. Benedek’ rendebeli 
áld. pap, a’ nevelés-, oklevél- és széptan’ prof. Bakony-Bél- 
ben. Választ, nov. 23. 1839.
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G. B e n y ó v s z k y  Z s i g m o n d  (Benyói). Zsolton, Pest 
fmegy. Választ, mart. 9. 1832.
B e r t h a  S á n d o r  (Felso-EŐri), hites és m. t. társa­
sági rendes ügy v. és tbiró. Pesten , Granátos-utcza, 462. sz. 
Választ, nov. 23. 1839.
B e s z é d e s  J ó z s e f ,  sz. müv. d ra , kapós-és sárvizi, 
balatoni, körösi és berettyói, Ipoly és Bodrog folyó) igazga­
tó vizmernök, ns Arad vmegye’ tbirája. Duna-Földvárt. V á­
laszt. febr. 17. 1831.
B l o c h  M ó r i c z ,  philos. dra. Jelenleg Tabingában. 
Választ, sept. 5. 1840.
B o l y a i  F a r k a s  (Bolyai), a’ mvásárhelyi ref. collég, 
math. és physica’ prof. Választ, mart. 9. 1832.
B r a s s a i  S á m u e l ,  a5 kolosvári unitar. collég, tör­
ténetek’ professora. Választ, sept. 7. 1837.
B r e s z t y e n s z  k y  A l b e r t ,  philos. dr., sz. Benedek’ 
rendebeli tihanyi apát, a’ jénai ásványtud. társaság’ tiszt, ’s 
a’ pesti philos. kar’ tag ja , ns Győr vmegye’ ’s a bácsai ns 
szék’ tbirája. Tihanyban. Választ, sept. 10. 1836.
C s a p ó  J ó z s e f  (Tunyogi), a’ kolosvári ref. collég, 
törvény’ prof. ’s a’ ref. fő consistorium’ titoknoka. Választ, 
mart. 9. 18в2.
C s á s z á r  F e r e n c z  (Kolgyári), hites ügyvéd, fiu­
mei ’s buccarii patrícius consiliarius, a’ kir. váltó feltöryény- 
szék’ köz, és ns Zala és Zágráb vmegyék’ tbifája. Pesten, 
Czukor-utcza, 493. sz. Választ. mart. 9. 1832.
C s a t s k ó  I m r e ,  philos. és törv. dra , hites ügyvéd, a ’ 
győri kir. academiában a’ természeti ’s magyar nyilvánjog’ r. 
prof., ns Győr vmegye* ’s a’ bácsai, nagy- és kisfüsi nemes 
székek’ tbirája. Választ, nov. 23. 1830.
C s o r b a  J ó z s e f ,  orv. dr., a’ pesti orv. kar’ tagja, 
ns Somogy vmegye’ főorvosa és tbirája. Kaposvárt. Választ, 
mart. 9. 1832.
D e a k i  Z s i g m o n d ,  caesaropoli felszentelt püspök , 
kacsai sz. Péter és Pál apostolok’ apátja, a’ pápa’ házi prae- 
latusa, hittud. d ra , a’ győri tauulmánykenilqt’ kir. főigaz­
gatója, ’s a ’ pesti hittud. kar’ tagja. Győrött. Választ. sept.
1. 1832.
G. De s s e wf f y  K m i I (Tarkői és Cserneki), több ns
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vmegye’ tbirája. Pesten, Váczi-utcza, 425. sx. és Szent- 
Mihályon Szabolcsban. Választ, oct. 7. 1843.
D ó h o v i c s  V a s u l ,  munkácsi egyes, görög plébános 
és alesperest, a’ helyb. iskola’ igazgatója, a’ püspöki sz. szék’ 
birája, több ns vmegye’ tbirája. Választ, febr. 17. 1831.
E g y e il A n t a l ,  Boldog - Asszony' koppánnionostori 
apátja, földvári plébános és alesperest, ns Tolna vmegye’ 
tbirája. Választ, nov. 15. 1833.
E r d é l y i  J á n o s ,  a ' Kisfaludy-társaság’ titoknoka 
Pesten , Fel-Dunasor. 39. sz. Választ, nov. 23. 1839.
F a b r i c z y  S á m u e l ,  hites ügyvéd, több urodalmak’ 
rendes ügyésze, a’ XVI, szepesi város’ ág. hitv. esperestsé- 
gének felügyelője, ns Szepes és Torna vmegyék' tbirája. Lő­
csén, Választ, mart. 9. 1832.
F é n y e s  E l e k ,  hites ügyvéd , ’s a’ magyar gazdasá­
gi egyesületnél előadó. Pesten, Ujvilág-utcza, Illcey-ház, 
635. sz. Választ, sept. 7. 1837.
F e r e n c z y  I s t v á n ,  acad. szobrász, ns Nógrád vme­
gye’ tbirája. Budán, Országháx-utcza, 100. sz. Választ, 
sept. 1 .1832.
F i I i n g e r L e o p o 1 d , győri megyei pap, hittud. dra . 
görög nyelv’, hermeneutica ’s az új testam. exegesis’ prof. 
a’ m. kir. egyetemben ’s ennek ez idei nagys. rectora. Him- 
ző-utcza, 34. sz. Választ, nov. 8. 1834.
F l ó r  F e r e n c z ,  orv. és sebész tanár, szülész mes­
te r , a’ Pest városi sz. Rókus-kórház’ rendes főorvosa, a’ 
pesti orvosi kar’ és budapesti kir. orvosegyesület’ tag ja , ns 
Csanád vmegye' tbirája. Serviták’p iacza , 442. sz. Választ, 
sept, 7. J838.
f ü l e p p  J ó z s e f ,  az oraviczai bányásztársaság’ kép­
viselője, ns Krassó vmegye’ tbirája. Oraviczán. Választ, sept.
15. 1835.
F ü l ö p  S á m u e l  (Deáki), az érd. kir. udv. cancella- 
riánál fogalmazó, Bécsben. Választ, febr. 17. 1831.
G a a l  J ó z s e f ,  m. kir. helytartósági accessista, ’s a’ 
Kisfaludy-társaság’ tagja. B udán, Tabán, fo p ia cz , Szeles- 
tey-háx. Választ, sept. 7. 1837.
G a r a y  J á n o s ,  a'Kisfaludy-társaság’ tagja. Pesten, 
Gravátos-utcxa, 464. sz. Választ. nov. 23, 1830-
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G á t y  I s t v á n  (Sámsoni), hites földmérő, több ns 
vmegye’ tbirája. Tatán. Választ, sept. 10. 1836.
G e g ő  E l e k ,  sz. Ferencz’ szerzetebeli pap ’s magyar 
egyh. szónok. Választ, sept. 14. 1835.
G é v a y  A n t a l  (Rajkai), cs. kir. házi és udvari tit­
kos levéltárnok, a’ felsőluzsiczai tudom, társaság’ lev, tagja, 
ns Győr és Komárom vmegyék’ tbirája. Becsben, Mölker- 
Bastey. 1166. sz. 2-d. em. Választ, febr. 17. 1831.
G o r o v e  I s t v á n  (Gattájai), tbiró. Pesten, Leopold- 
utcza, 215. sz. Választ, oct. 7-1843.
G y u r i k o v i c s  G y ö r g y  (Ivanóczi), a’ pozsonyi kir. 
váltótörvényszék’ ülnöke, ns Pozsony, Nyitra, Trencsény, 
Mosony és Győr vmegyék’ tbirája. Választ, mart. 9- 1832.
H e g e d ű s  S á m u e l  (Bonyhai), szász városi első ref. 
prédikátor. Választ, mart. 9. 1832.
H e n s z l m a n n  I m r e ,  orvos dr., ’s a’ Kisfaludy-társa- 
ság’ tagja. Pozsonyban. Választ, sept. 3- 1841.
H e r e p e i  K á r o l y ,  nagyenyedi ref. collegiumbeli 
hittud. prof. ’s predikát. Választ, sept. 7. 1838.
H o b l i k  M á r t o n ,  philos. dr., hites ügyvéd, ns Ve- 
rőcze vmegye’ tiszti főügyvéde ’s tbirája. Eszéken. Választ, 
mart. 9. 1832.
H o r v á t h  Z s i g m o n d ,  Zala vidéki ágostai hitv. es­
perest, kővágóörsi evang. prédikátor, ns Zala vmegye’ tbi­
rája. Választ, nov. 15. 1833.
H u n f a l v i  P á l ,  bit. ügyvéd, lioni törvények’ prof. 
a’ késmárki ev. lyceumban, ’s a’ Kisfaludy-társaság’ tagja. 
Választ, sept. 3. 1841.
I l l é s  P á l  (Edvi), nemesdömölki ev. prédikátor, es- 
perestségi oskola-ügyelő és egyházi törvényszéki tanácsnok, 
a’ dunántuli ev. superintendentia’ levéltárnoka ’s ns Vas és 
Sopron vmegyék* tbirája. Ut. post. Kis-Czell. Választ, sept.
14. 1835.
J a k a b  I s t v á n ,  phil. dr., hites ügyvéd , ni. kir. hely­
tartótanácsi titoknok, ns Bihar és Esztergám vmegyék’ tbi­
rája. Budán, Sz. György' tere. 12. sz. Választ, nov. 15. 1833.
K a c s k o v i c s  L a j o s ,  hit. ügyvéd, Pest városa’ 
főjegyzője, ns Nógrád vmegye’ tbirájn. Pest, Borz-utcza, 
219. sz. Választ, sept. 7. 1837.
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K a r á c s o n  M i h á l y ,  törv. dr., hites ügyvéd, a’ kir. 
tanulmányi biztosság’ ’s az avval kapcsolatos könyvvizsgáló 
szék’ ülnöke, és ns Pozsony cs Pozsega vmegyék’ tbirája. 
Budán, Orsxágház-utcza, 128. sz. Vál. mart. 9. 1832.
G. K e m é n y  J ó z s e f  (Gyerő-Monostori). Gerenden, 
utolsó postája Toirda. Választ, febr. 17. 1831.
B. Ke r né n ) '  Z s i g m o n d  (Gyerő-Monostori). Kolos- 
várt. Választ, oct. 7. 1843.
K e r e k e s  F e r e n c z ,  a’ debreczeni reform, colle- 
giumban mathesis’ professora. Vál. sept. 7. 1837.
K i s s  B á l i n t ,  békes-bánáti helv. hitvallású esperest, 
szentesi prédikátor, Csongrád vmegyei tbiró. Választ nov 
23. 1839.
K i s s  F e r e n c z ,  hites ügyvéd , ns Bács vmegye’ tbi- 
rája. Budán, hrisztina-város , Vérmező, 349. sz. Vál. nov.
23. 1839.
K l a u z á l  I m r e ,  ns Csongrád és Nyitra vmegyék’ 
tbirája. Rohonczon, ut. post. Kőszeg. Vál. nov. 15. 1833-
K o v á c s  M i h á l y ,  orv. dr., a’ pesti orv. kar’ ’s a’ 
jénai ásványtudom, társaság’ tagja, több ns vmegye’ tbirája. 
Pesten , Kepiró-utcza, 372. sz. Választ, mart. 9. 1832.
K o v á c s  P á l ,  orv. dr., a’ Kisfaludy-társaság’ tagja. 
Győrött. Választ, nov. 15. 1833.
K r a j n e r  I m r e ,  gr. Festetics László’ ügyei’ igazga­
tó ja , ’s tbiró. Keszthelyt. Választ, mart. 9. 1832.
K r i z a  J á n o s ,  unitárius pred. Kolosvárt. Választ, 
sept. 3. 1841.
K u b í n y i  F e r e n c z  (Kubínyi), több tudós társa- 
ság tagja, ns Pest és Nógrád Vinegyék’ tbirája ’s ennek je ­
lenleg országgyűlési követe. Pozsonyban. Választ, sept. 3. 
1841.
K u t h y  L a j o s ,  gr. Battyányi Lajos’ titoknoka. Po­
zsonyban. Valaszt. oct. 7. 1843.
L a s s ú  I s t v á n ,  a’ ni. kir. udv. kamarai lajstromozó 
hivatalban segéd, ns Torna vmegye’ tbirája. Budán, Vízi- 
vár. Donát-utcza, 651. sz. Választ, nov. 9. 1833.
L u g o s s y  J ó z s e f ,  bit-, neveléstan’ és eláss. lit. pro- 
fessora a’ szigeti ref. collegiumban. Választ, sept. 3. 1841.
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L u k á c s  M ó r i c z ,  a’ Kisfaludy-társaság5 tagja ’s tbi- 
ró. Vál. nov. 23. 1839. Pesten. Bécsi-utcza. 200. sz.
M a r k ó  K á r o l y ,  hit. mérnök, a’ művészetek’ flo- 
renczi kir. academiájában festész prof. ’s a’ művészetek’ 
austriai cs. academiájának tagja. Florenczben. Választ, sept.
5. 1840.
M á t r a y  G á b o r ,  hites ügyvéd. Pesten, Halpiacz ,
56. sz. Választ, nov. 15. 1833.
M é h e s  S á m u e l ,  phi los. dr., a’ kolosvári reform, 
collegiumban természettörténet’, physioa’ és mathesis’ rend. 
professora. Választ, sept. 10. 1836.
N a g y  I g n á c z ,  a’ nm. m. kir. udv. kamaranal in- 
grossista , a’ Kisfaludy-társaság’ segéd titoknoka és pénztár­
noka. Pesten, Hatvani-uteza , 583. sz. Választ, sept. 5. 
1840.
P e r e g r i n y  E l e k ,  phil. dr. Pozsonyban. Választ, 
sept. 3. 1841.
P é t e r  fi  K á r o l y  (Kibédi), tordasi ev. ref. prédiká­
tor. Vl. post. Szászváros. Választ, nov. 8. 1834.
P o d h r a d c z k y  J ó z s e f ,  m. kir. udv. kamarai 
számvevő tisz t, ns Trencsény és Esztergám vmegyék tbiraja. 
Budán, Vizi-vrtros, Pala-utcxa, 127. sz. Választ, nov. 8. 
1834.
P ó l y a  J ó z s e f ,  orv. dr. Szép-utcza, 471. sz. Vá­
laszt. mart. 9. 1832.
R e g u l y  A n t a l ,  a’ helsingforsi tud. társaság’ tagja. 
Jelenleg Oroszországban. Választ, oct. 7. 1843.
S á r v á r y  P á l .  phil. d r , a’ debreczeni ref. colle- 
gium’ nyug. prof., több ns vmegye’ tbirája. Választ. mart. 
9- 1832.
S c h o e p f  A ti g u s z t , orvos és sebész dr., szemész 
mester, a’ pesti orvosi kar’, a’ budapesti kir. orvosegyesü­
let’ ’s a’ bécsi orvosi társaság’ tagja. Doroth/a-utcza , 16. 
sz. Választ, sept. 14. 1835.
S o m o s s y  J á n o s ,  dogmát, theol. prof. a’ sárospa­
taki ref. collegiumban. Választ, nov. 8. 1834.
S z a b ó  I s t v á n ,  rozsnyai megyei áld. pap, pilisi plé­
bános , a’ Kisfaludy-társaság’ tagja. Utolsó postája Gács, 
Választ, nov. 23. 1839.
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S z é c h y Á g o s t o n ,  kegyes szerzetbeli pap, és nyug. 
prof. Pesten, a’ szerzet’ épületében. Választ, sept. 5. 1840.
S z é k á c s  J ó z s e f ,  philos. dr., pesti magyar ev. pré­
dikátor^’ bányakerületi evang. superintendentia’ egyházi jegy­
zője , a’ Kisfaludy-társaság’ tagja. Az ev. gymnasium épüle­
tében. Válasz, sept. 10. 1836.
S z e m  e r e  B e r t a l a n  (Szemerei), h. ügyvéd, tbiró, 
ns Borsod vmegye’ főszolgabirája ’s jelenleg országgyűlési 
követe. Pozsonyban. Valaszt. sept. 5. 1840.
S z e n c z y I m r e ,  csornai prépostságbeli praemonstráti 
szerzetes kanonok, a’ keszthelyi gymnasium’ igazgatója, ’s 
a’ vecsei nemesszék’ táblabirája. Választ, sept. 7- 1838.
S z e n v e y  J ó z s e f ,  a’ Kisfaludy-társaság’ tagja. Pes­
ten , Urak’ utczája, 459. sz. Választ, febr. 17- 1831.
S z i g l i g e t i  E d v á r d ,  a’ nemzeti színház’ tagja és 
titoknoka. Pesten, Ujvilág-utcza, 622. sz. Választ, sept. 5. 
1840.
S z i l á g y i  F e r e n c z ,  a’ kolosvári ref. ccllegiumban 
világ- és hazai történet’ ’s a’ régi literatura’ prof. Választ, 
nov. 15. 1833.
T a s n e r  A n t a l ,  Tolna vmegyei tbiró, hites ügyvéd, 
és gr. Széchenyi István’ titoknoka. Lakik Pesten, Fel-Duna 
sor, 43. sz. Választ, nov. 15. 1833.
T a u b n e r  K á r o l y ,  philos. d r ., cs. kir. lombard-ve- 
lenczei ev. tábori pap, a’ kir. m. természettud. társulat’ ’s a’ 
berlini philologiai seminarium’ tagja. Milanóban. Választ, 
sept. 5. 1840.
G. T e l e k i  D o m o k o s  (Széki), a’ kükiíHői ev. ref. 
megye’ ’s az udvarhelyi collegium’ főgondviselője. Kolosvárt. 
Választ, sept. 10. 1836.
G. T e l e k i  L á s z l ó  (Széki). Pozsonyban. Választ, 
sept. 10. 1836.
T e s s e d i k  F e r e n c z ,  a’ cs. közöns. udv. kamaránál 
tiszt, titoknok, a’ párizsi földirási társaság’ tagja. Becsben. 
Választ, sept. 1. 1832.
T ó t h  L ő r i n  ez ,  hitesés váltó ügyv. ’s váltó jegyző, 
gr. Batthányi Gusztáv és Kázmér’ táblai ügyésze , a’ Kisfa- 
ludy-társaság’ tagja. Pozsonyban. Választ, sept. 10. 1836.
T ö r ö k  J á n o s ,  a’ m. gazdasági egyesület’ titoknoka
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’s a’ kir. m. természettud. társulat* r. tagja. Pesten, Üllei 
ú t , gr. Károlyi-házb. Választ, sept. 3. 1841.
T ö r ö k  J ó z s e f ,  orvos tan á r, a* kir. m. természet­
tud. társulat* r. tagja. Pesten.
T r e f o r t  Á g o s t o n ,  tbiró *s ns Libetbánya városa’ 
országgy. követe. Pozsonyban. Választ, sept. 3. 1841.
U d v a r d y  C h e r n a  J á n o s ,  hites mérnök, a* frau- 
endorli kertmivelő társaság’ tiszt, tagja, b. Orczy László’ uro- 
dalnii mérnöke. Egerben. Választ, mart. 9. 1832.
V a c h o t t  S á n d o r  (Vachottfalvi), a’ Kisfaludy-tár- 
saság’ tagja. Pesten , Egyetem-piacz, 503. sz. Választ. oct.
7. 1843.
V a j d a  P é t e r ,  a’ szarvasi ev. gyninasiumban philos. 
prof., a’ kir. m. természettud. társulat’ ’s a’ Kisfaludy-tár- 
saság’ tagja. Választ, sept. 7. 1837.
V e c s e i  J ó z s e f ,  a’ debreczeni refor. collegiumban 
philos. prof., ns Bihar vmegye' tbirája. Választ, nov. 23. 
1839.
V i o l a  J ó z s e f ,  orv. d r ., moldvai nagy posztelnik, 
a’ pápai aranysarkantyús rend’ comodorja, a’ török Nichán 
vitéze, az austr. nagy arany erdemjel’ birtokosa, ’s a’ mold­
vai uralkodó fejedelem’ belső orvosa. Jászvásárt. Választ, 
sept. 7. 1838.
W a 11 h e r  r L á s z l ó ,  gr. Károlyi nemzetség’ levél­
tárnoka , több ns vmegye* tbirája. Pesten , Ullei ut, gr. Ká­
rolyi-ház. Választ, sept. 1. 1832.
W a r g a  J á n o s  (Szigethi) , a’ nagykőrösi ref. lyce- 
umban nevelés-, természettan’ és mathesis’ r. prof., duna- 
melléki és dunántúli helv. hitv. egyházkerületi tanacsnok , 
ns Abauj vmegye’ tbirája. Választ, sept. 14. 1835-
W a r g h a  I s t v á n ,  a’kisdedovó-képző intézet*igazga­
tója. Pesten, Kiráhj-utcza, 1024. sz. Választ, sept. 5. 1840-
Z s i v o r a  G y ö r g y ,  hites ügyvéd. Pesten, Vaczt~ 




B a b b a g e  K á r o l y ,  mathem. prof. Cambrigdben , az 
angol kir. tud. társaság’, a’ stockholmi kir., a’ paduai cs. k. 
academia’, a’ florenczi, brüsseli, nápolyi stb t. társaságok’ 
tagja. Választ, nov. 15. 1833.
Be u d á n t  F. S ., a’ becsületrend’ vitéze, a’ franczia 
academia’ tagja, a’ párizsi egyetemnél prof., ’s a’ király’ ás­
ványtárának őre. Párizsban. Választ, nov. 15. 1833.
B o w r i n g  J á n o s ,  szab. rnüv. dra, a’ németalföldi 
kir. intézet’ tiszt, levelező, ’s a’ frieslandi, groningeni, pá­
rizsi , leydeni, leeuwardeni, athenaei, turini, scheffieldi stb 
tudós társaságok’ ’s a’ parliament’ tagja. Londonban. Választ, 
mart. 10. 1832.
B r i g h t  R i c h a r d ,  orv. dr., a’ Guyr-kórház’ r. orvosa, 
az angol királyi tud. társaság’, a’ szentpétervári csász., a’ 
berlini, és stockholmi kir. acadeniiák’ ’s >a’ dán. kir. tud. tár­
saság’ tagja. Londonban. Választ, sept. 15. 1833.
B. H a m m e r - P  u r  gs t a 11 J ó z s e f ,  cs. kir. val. udv. 
tanácsos, sz. Anna’ rendének vitéze, a’ párizsi, szentpéter­
vári , göttingeni ’s egyéb tud. társaság’ tagja. Becsben. Vá­
laszt, febr. 16. 1831.
K r i e b e l  J á n o s ,  csász. kir. kormányszéki tanácsos. 
Brzezánban, Gácsországban. Választ nov. 15. 1833.
M e z z o f a n t e  J ó z s e f ,  a’ római egyház’ bíbornoka, 
a’ vaticáni könyvtár’ ő re , ’e több tudós társaság’ tagja. jRó- 
mában. Választ, mart. .10. 1832.
P a l a c k y  F e r e n c z ,  a’ cseh kir. tud. társaság’ titok- 
noka, ’s az ország’ történetirója. Prágában. Választ, nov. 8. 
1834.
P e r t z  H e n r i k  F r i d r i k ,  porosz kir. titkos kor­
mánytanácsos, ’s a’ kir. könyvtárnál főkönyvtárnok. Berlin­
ben. Választ, nov. 15. 1833.
D u P o n c e a u  P é t e r ,  az amerikai philos. társaság’ 
elnöke, a’ franczia academia’ lev., a’ turini kir. tudom, aca­
demia’ ’s Madridban a’ históriai társaság’ tagja. Philadelphiá­
ban. Választ, nov. 13. 1833.
S c h e l l i n g  F r i d r i k ,  lovag, bajor kir. val. bels. 
titk. tanácsos, a’ bajor kir. academia’ elnöke, ’s a’ müncheni
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L u c z e n b a c h e r  J á n o s .  L, lap. 17-J Választ, sept. 
B a l o g h  P á l  L. lap. 15. ) 10. 1836.
Mtégi magyar nyelvemlékek’ kiadására ügyelő.
D ö b r e n t e i  Gá b o r .  L. lap. 16- Választ, nov. 10.
1834.
T I S Z T V I S E L Ő K .
S z a l  ay L á s z  1 ó ,- segédjegyző es levéltárnok. L. 1.
18. Választ, sept. 9- 1837.
L u c z e n b a c h e r  J á n o s ,  a m. t. t. pénz- és régiség- 
gyűjteményének őre. L. 1. 17. Kinevezte az igazgatóság Po­
zsonyban, mart. 8. 1840.
H e l m e c z y  M i h á l y ,  philos. d r ., hites ügyvéd, ns 
Csongrád és Szathmar vmegyék’ tbirája, a’ m. t. t. pénztár­
noka. Urak’ utczája, 453. sz. Kinevezte az igazg. Pozsony­
ban, nov. 17. 1830. Ülést es szavazatot nyert febr. 22. 1831.
B á r t f a y  L á s z l ó ,  a’ m. 1.1. ellenőre. L. 1. 20. K i­
nevezte az igazg. nov. 15. 1832.
B é r t  ha S á n d o r ,  a’ m. t. t. tiszti ügyésze. L. I-, 21. 
Kinevezte az igazg. sept. 10. 1835.
M a k a y  L á s z l ó ,  m, t. t. Írnok , egyszersmind javít- 
nok. Pesten, Széputcza. 471. sz. Kinevezte az elnök Budán, 
febr. 9 1839.
V a r g a  S á m u e l ,  hites ügyvéd, és m. t. t. Írnok. 
Kerepesi-ut, 1515. sz. Kinevezte az elnök Pozsonyban, dec.
12. 1839.
T é r  e b e s  i S á m u ] ,  hites- és váltóügyvéd, és m. t. t. 
írnok. Vármegye/iáz-utcza , 597. Kinevezte az elnök Pesten, 
mart. 1842.
L a u k a  G u s z t á v ,  m. t. t. írnok, Képiró-utcza, 376. 
sz. Kinevezte az elnök Pesten, mart. 1. 1842.
Könyvárus.
E g g e n b e r g e r  J ó z s e f  és f ia.  Megbízta az igazg. 
nov. 5. 1833, Boltjók Pesten , a’ ferencziek' piaczán , saját 
házokban.
Szolgák.
Z eréf Vincze. Kineveztetett febr. 20. 1843.
Egy szobatisztító, egy fűtő.
AZ ACADEMIA’ TEREME , TITOKNOKI HIVATALA , 
KÖNYV-, RÉGISÉG-, LEVÉL- ÉS PÉNZTÁRA.
P e s t e n ,  Óváros, Urak’ utczája, 453. sz.
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H O Z Z Á A D Á S .
i.
A’ M. TUDÓS TÁRSASÁG’ RENDSZABÁSAI.
I. i í ’ t á r s a s á g ’ i r á n y a  é s  fo g la la to s s á g a i .
1. A’ magyar tudós társaság a5 tudományok* és szépmü- 
vészségek’ minden nemeiben a’ nemzeti nyelv’ kimiveltetésén 
igyekszik egyedül.
2. A’ hazai nyelvet egész gonddal csinosabbá és gazda­
gabbá fogja tenni.
3- Azt mind eredeti munkák5 dolgozása, mind régi és 
új remek Írások' magyarra tétele által gyarapítja.
4. E’ végre bármelly oklevelet, egyéb emléket és még 
rejtve lévő kéziratot felkeresvén, a’ tudományok’ díszére szol- 
gálandókat köz ismeretbe hozza.
5. Gondja leszen, hogy a’ nemzeti játékszín, egyik se­
géde a’ hazai nyelv’ kiniiveltetésének, jó darabokban szük­
séget ne szenvedjen.
6. Megfejtés végett feladandó kérdések’ ’s beküldött 
feleletek’ megjutalmazása által a’ nemzeti literatúrai előse- 
gíti.
7. A’ nyomtatásban megjelent munkákat szoros, de egye­
nes vizsgálat alá veszi; a’ legjelesebbeket megjutalmazza, ’s 
bírálásit, valamint tudományos hirdetményeit, közre ereszti.
8. A’ beadandó kéziratokat megvizsgálván, ha helyben 
hagyást nyernek , tulajdon költségén és hasznára közre bo­
csátja, szerzőiknek pedig illendő jutalmat ád.
9. Tulajdon évkönyveit, értekezéseivel és gyűlései’ je ­
lesebb munkálkodásaival együtt sajtó alá bocsátja.
3 2  a ’ m - t . t á r s a s á g 1 r e n d s z a b á s a i .
10. A’ hazai nyelv’ természete ’s különbözése’ bővebb 
megismerése végett, ’s egyéb tudományos tekintetekre nézve 
i s , benn és a’ külföldön utazásokat tétet.
11. A’ társak óvni fogják magokat a’ vallást, az or­
szág’ polgári állapotját és polgári kormányát illető, vagy 
akárnielly más politicai tárgyak’ vitatásaitól.
12. Nyomtatásra készített dolgozásaik, valamint minden 
egyéb kéziratok, censura eleibe terjesztetnek.
II. Vagole.
13. A’ magyar tudós társaság dicsőségesen uralkodó I. 
F e r e n c z  királyunk’ hatalmas oltalma és legfőbb felvigyá- 
zása alatt, nagy kegyelmű pártfogóját J ó z s e f  austriai fő- 
herczeg, ’s Magyarország’ nádora fenséges személyében tisz­
te li, ki annak javát és díszét elősegíti, jegyzőkönyveit meg­
tek in ti, ’s üléseinek, midőn azt jónak látandja , jelenléte 
által fényt adni méltóztatik.
14. Az ország’ négy rendei közűi igazgató tanácsúi hu­
szonötén választatnak , kik a’ társaság’ tőkepénzeire ’s jöve­
delmeire ügyelnek.
15. Az elölülő, lakását a’ szünnapokon kivül Pesten 
tartja, a’ társaság’ üléseiben mindenkor jelen lesz ’s annak 
minden dolgait kormányozza. Távolléte alatt, vagy elfoglal- 
tatása’ esetében azokat folytatja a’ másod előlülő.
16. A’ tiszteletbeli tagok, öszveséggel huszonnégyen, 
megkülönböztetett tekintetben fognak állani, ’s a’ gyűlések­
ben székük és szavok lesz.
17. A’ rendes tagok, kiknek száma negyvenkettőt nem 
haladhat meg, kötelességüknek ismerik a’ társaság’ tekinte­
tét, méltóságát teljes erejükkel , munkásságokkal fentartani, 
dolgaikban szorgalommal és híven eljárni, a’ nemzet’ vára­
kozásának minél inkább megfelelni, hogy mind a5 nemzeti 
nyelv kiniiveltessék, mind a’ tudományok és miivészségek 
a’ haza’ lakosai közt könnyebben elterjedhessenek. A’ tudo­
mányok’ osztálya hat: 1. Nyelvtudomány, 2. Philosoph'a, 3. 
Történetírás, 4 . Mathesis, 5. Törvény- és 6. Természettu­
domány , mellyek’ gyarapítására külön külön hét tag rendel­
tetik.
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18. Gondjaikban osztoznak a’ meg nem határozott szá­
mú levelező társak is, kik a’ köz ügyet sikeres szorgalommal 
és készséggel segítik elő.
19. A’ társaság’ titoknoka az igazgató tanács’ és a’ tu­
dós társaság’ jegyzőkönyvét szerkezteti, dolgaikat előter­
jesz ti, levelezéseiket viszi ’s felvigyáz, hogy a’ segédjegyző 
és a’ leirók kötelességeikben eljárjanak.
20. Ezen tudós társaság* mindennemű választott tagja 
az e’ részben már érkezett királyi engedelemnél fogva: Ma­
gyar tudós társaság’ tagja’ czímével él.
21. A’ taggá választatást azonban, még a’ legérdemesb- 
nek i s , tehettségei* megismertetésétől és a’ társaság’ megbi- 
rálásától kell várn i; esedező levéllel és kérelemmel keresni, 
vagy épen utána csengeni nem csak nem szabad, sőt külö­
nösen mindenkorra tiltatik.
22. A’jiénztárnok és ellenőr a’pénztárra hit alatt ügyel­
nek , a’ bevétel és kiadás felől az igazgató tanácsnak szoro­
san számolnak. Az ügyvéd a’ pénztár’ igazaira vigyáz.
III. Választás.
23. Az igazgatók, ürességek támadván, szabad vokssal 
választanak magok közé új tagot
24. Az igazgató tanács nevez ki elölülőt és másod elöl­
ülőt kebeléből esztendőnként voksai többsége szerint. A’ vok­
solt egyenlősége’ esetében, a’ kérdés’ elhatározása a’ pártfo­
góra marad. Az elölülők’ választása azonban minden egyes 
esetben a’ Felség eleibe fog megerősítés végett terjesztetni.
25. A’ tiszteletbeli tagokat azok számából, kik a’ ma­
gyar literaturára és ezen tudós társaságra nézve magokat ér­
demesekké tették, a’ tiszteletbeli és rendes tagok’ voksai , 
nagyobb szám által, választják. Az igazgatók közöl azonban 
e’ megtiszteltetés csak nyolcznak adatható.
26. A’ tiszteletbeli és rendes társak olly férfiak közül 
választnak rendes tagokat, hasonlóul voksaik’ többsége által, 
kik magyar nyelven irt munkáik ’s tudományok által nevet 
és tekintetet szerzettenek. Ezek köziil tizennyolez Pesten és 
Budán vagy a’ környékben lakjék , a5 többi huszonnégy az 
ország* más részeiből legyen kinevezve.
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27. Levelező társakul fogadtatnak, kik a’ hazában ma­
gyar nyelven készült Írásaik által nevezetesekké le ttek ; a’ 
külföldről pedig, kiket különösen a’ magyar nemzetet érdeklő 
munkájok hirre emelt.
28. Minden rendbeli társnak magyarul tudni szükséges, 
a’ külföldit kivévén.
29. Titoknok a rendes tagok’ osztályából választatik, 
az igazgató , tiszteletbeli és rendes tagok’ voksai á lta l, ’s az 
egyéb hivatalt nem viselhet.
30. E’ szerint ’s ugyan azok által választatik a’ segédjegyző, 
k i, a’ szükség úgy kívánván, a’ titoknok’ tisztét is viseli.
31- Pénztárnokot , ellenőrt és ügyvédet az igazgató ta­
nács nevez k i ,  és azok ennek elintézésétől függnek.
32. Minden rendbeli tag’ választása titkos voksolással 
ollyképen menjen véghez , hogy ha elébb a’ voksok’ felénél 
többet senki sem nyerne, azok k etten , kiknek voksaik leg­
számosabbak voltak , újabb választás alá terjesztessenek , ’s 
társnak az fogadtassák, ki voksaival, ha csak egyben is ,  a’ 
másikat felülmúlja.
33. Leírókat és cselédeket az előlülő fogad.
IV. F i z e t é s e i t  é s  j u t a l m a k .
34. Az előlülő, igazgató és tiszteletbeli tagok’ fizetése, 
méltóságaik’ fénye; jutalmok, e’ nemzeti ügynek szolgálhatás.
35. T itoknok, rendes társak , segédjegyző, pénztárnok 
és ellenőr munkáikhoz illendő fizetést húznak.
36. Leírók’ és cselédek’ számára szolgálatjaikhoz képest 
az igazgató tanács szab bért.
37. A’ magyar nyelven írt munkák’ vagy kérdéseket fej­
tő értekezések’ író i, megnyervén a’ tudós társaság’ javalá- 
s á t , jutalmokat vagy folyó, vagy emlékpénzben veszik által, 
melly utóbbit ő Felsége’ királyi engedelmével a’ társaság e’ 
végre a’ pénzverő műhelyben veret.
38. Tiszteletbeli és rendes tagoknak szabad kiadott mun­
kák által keresni jutalm at, de illy szándékkal a’ feltett kér­
désekre nem felelhetnek.
39- Az írásban benyújtott dolgozások helyben hagyatván, 
ki nyomtattatnak, szerzőiknek pedig érdemlett jutalom jár.
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V- Gyűlések.
40. A* gyűlések’ helye Pest’ városa.
41. Az előlülő négy héttel előbb hírül adván a’ gyűlés’ 
napját, az igazgató tanács rendszerint minden esztendőben 
egyszer összejő; rendkívül pedig valahányszor O cs. k. Főher- 
czegsége, a’ pártfogó, parancsolja.
42. Ezen gyűlés következő esztendőre elölülőt választ, 
igazgató társakat vészen fe l; a’ helyben hagyott írásoknak 
jutalmat szab ; a’ tudós társaság által legjobbnak ítélt két 
magyar munkát megkoronázza ; a’ kiadandó kéziratok és 
utazások iránt végez; a’ pénztár felől tanácskozik, a’ bevé­
telről és kiadásról szoros számot vészén, a’ pénztár’ állapot- 
járói és a’ társaság* czélirányos előmeneteléről a’ vármegyé­
ket esztendőnként, a’ karokat és rendeket pedig ország’ gyű­
lése’ alkalmával tudósítja.
43. Az igazgató tanács"’ végzéseiben , hogy sikerük le­
gyen , legalább kilenc/ tag vészén rés/.t.
44. Az előlülő által bizonyos napra kirendelt héti, vagy 
kisebb gyűlésben a* helybeli rendes tagok jelen lesznek , gá- 
toltatások’ esetében magokat az elölülőnél mentvén ki. A* 
tiszteletbeli és vidéki rendes tagok ezen gyűlésekben megje­
lenhetnek.
45. Ezekben a’ tudományos tudósítások ’s a’ társak’ ér­
tekezései olvastatnak fel, a’ beküldendő munkákra nézve az 
illető osztályból három bíráló rendeltetik, a’ kérdések’ meg­
fejtései hasonló módon megitéltetnek, a’ nyomtatás alá bo­
csátandó tudományos újságlevelek és a’ társaság’ évkönyvei­
nek tartalmai kiválasztatnak; végezetre a’ tudományos leve­
lezések elintéztetnek.
46. Hogy ezen gyűlések’ végzéseinek is ereje legyen , 
legalább kilencz társ5 jelenléte kívántatik.
47- Az előlülő által legalább három héttel elébb kihir­
detendő ’s tizennégy napnál tovább nem tartandó esztendei 
nagy gyűléseken minden rendes tag jelen lesz, kivévén azo­
kat ,  kik az elölülőtől tetemes okoknál fogva kimaradásokra 
engcdelmet nyertek. Itt a’ tiszteletbeli tagok vokssal, a’ le­
velezők ellenben a’ nélkül jelenhetnek meg.
48. Ezen gyűlésekben választatnak a’ tiszteletbeli, ren­
des és levelező tagok; a’ kiadott munkák, kéziratok és a’
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megfejtett kérdések álfa! Iiteraturánkban jelesekké lett fér­
fiaknak jutalom Ítéltetik; ’s a’ következő esztendőre kérdé­
sek’ feltétele fordul elé.
49. Gyölölség’ és kedvezés’ minden gyanúja’ elhárítá­
sára, a’ társak, ítéleteiket a’ jutalmak’ elhatározásában okok­
kal támogatják.
nO. A’ nagy gyűlések után tartandó esztendei köz gyű­
léseken az igazgatók és minden rendű társak megjelennek , 
szabadon bemehetvén azokba mások is; O cs. k. Főherczeg- 
sége, a’ pártfogó, pedig mindenkor különösen meg leszen 
kérve, hogy azokat jelenléte által diszesíteni méltóztassék.
51. E ’ gyűlések az előlülő’ és minden rendbeli új tag’ 
választatását teszik közzé; a’ nevezetesebb értekezések ’s a’ 
szépliteratura’ mi vei, a’ hazai nyelv’, tudományok’ esztendei 
gyarapodása előmutattatik; az elhunyt tagok’ emlékezete 
megtiszteltetést nyer: a’ társak voksai által megkoronázott 
két nyomtatott legjobb munka és a’ kitett kérdésekre bejött 
két legjobb felelet’ irói jutalmokat veszik által.
52. Az ülések’ viselt dolgait a’ titoknok vagy annak 
képviselője, a’ jegyzőkönyvbe iktatja , ’s ez a’ felséges párt­
fogónak bemutattatik. Az új tagok’ oklevelét a’ pártfogó és 
előlülő után ő is aláirja és kiadja.
53. A’ társaságnak két hónapi szünidő engedtetik.
V I. P é n z tá r .
54. A’ társaság’ pénztára valamint nagy lelkű hazafiak’ 
áldozataiból eredett, úgy ezután is illy adakozásokból várja 
főképen öregbedését.
55. Az előlülő azt gyakrabban véletlenül is megvizsgál­
ván , épségben fentartani igyekszik,
56. A’ jövedelem’ hatod része esztendőnként a’ tőkepénz’ 
nevelésére fordittatik.
57. Az ajánlóknak a'tőkepénzt magoknál megtartani sza­
bad, úgy mindazonáltal, hogy a’ törvények’ értelmében bátor­
ságba helyheztetvén, törvényes kamatja pontosan megjárjon.
58. A’ pénztárba lefizetett tőkepénzek hasonló feltételek 
mellett adatván k i, az alkotók’ szándékához képest külön 
számolás alatt vitetnek.
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ELSŐ FEJEZET.
T A G O K .
1. Hogy valaki tiszteleti, rendes vagy levelező tagga 
választathassák , szükség mindenek előtt a’ társaságnak va- 
lamelly szavazható tagja által érdemei ’s tehetségei’ előadá­
sa mellett írásban ajánltatnia, melly ajánlás a’ társaság’ te­
remében legalább négy napig köz olvashatásra ki legyen té­
ve, mielőtt azon tudós, titkos választás alá mehetne. IX .tigi/.
X l I X .  p t.
2. Ha az ekképen választott ta g , tudósítatása’ idejétől 
számítva fél év alatt nem felel, vagy az őt illető kötelessé­
geket föl nem akarja vállalni, választása megsemmisül, el­
lenkező esetben neve a’ Névkönyvbe menvén. IV . ngy.
LXIX.  pt .
3- Minden ujonan választott rendes tag osztályabeli ere­
deti értekezés’ felolvasásával fog első megjelenésekor széket; 
és pedig helybeli a’ k is , vidéki a’ nagygyűlésben. IV . ngy. 
X L . p t. Levelező tag, szinte szakjabeli előadással, melly nem 
csak tudományos , hanem szépirodalmi mű is lehet, köszönt 
b e ; vidéken lakóét, ha személyesen meg nem jelenhetik, 
annak képében, a’ társaság’ más valamelly tagja terjeszti elő. 
X I I .  ngy. X X X V I .p t .
4. Tartoznak a’ tagok minden a’ társaság kebelén kivuli 
tudományos dolgozásaik’ jegyzékét évenként a’ titoknokhoz
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beailni azon végre, hogy az academiai tagok’ ezen magányos 
munkálkodásaikról is álhasson kulim pont az évenkénti igaz­
gatósági jelentésben; ’s a’ haza innen lássa, mennyiben ipar­
kodnak a’ társak a’ magyar nyelv’ előmozdításán ’s az isme­
retek’ terjesztésén. Ha ki valamelly, még kéziratban levő 
munkáját mutatná elő a’ társaságnak, ez is megemlítethetik 
az érdek lett tudósításban. IV . ngij. C I I I .p t .
5. Minden tag fel van szólítva , küldené be pecsét alatt 
évenként önbiographiai jegyzékeit, mellyek feltüretlenül a’ 
levéltárban őriztetnek , míg azokra halál, ’s készülendő élet- 
irás’ vagy emlékbeszéd’ esetében szükség leszen. IV . ngij.
C X V III . pt.
(). Halál áítal elvesztett tagjainak a’ társaság következő 
vég tiszteletet határozott:
a) Ha a’ halál’ esete Budapesten adja magát elő : a’ meg­
holtnak rokonai, osztálybeli társai, barátai vagy szomszédai­
tól várja a’ társaság, hogy a’ temetés’ napja és órájáról ké­
sedelem nélkül értesítsék a’ titoknoki hivatalt, melly azt kü­
lön meghívó által azonnal tudtára adatja valamennyi Buda­
pesten levő tagoknak , hogy társok’ eltakarításánál, fekete 
ruhában, minél számosabban megjelenjenek.
U) Ha ülés’ napján esnék a’ temetés, az ülés más napra 
halasztatik. X I . ngy. X X X I .  ]>t.
7. A' társaság elhunyt tagjai’ emlékezetét háromféle 
mód’ tiszteli:
a) Rövid gi/rrsxf/esze'd'Iel, mellyel a’ társ’ halálát vala­
melly barátja, ki eziránt a’ titoknokot mindjárt a’ hir’ vétele 
után tudósítja, ’s illyennek nem létében, a’ titoknok, a’ te­
metés-, vagy ha az elhunyt vidéken lakott, a’ vett hir utáni 
legközelebb ülésben jelenti be. E’ beszéd az elvesztettet leg­
inkább a’ társasághoz volt viszonya’ szempontjából állítja elő. 
Kiadandó a’ Tudománytárban.
/>) É letrajzzal, melly az elkunyt’ életéhez’s írói pályá­
jához tartozó adatokat adja. Kiadandó a’ Névkönyvben, bő­
vebben az Évkönyvekben,
e) Emlekbtszéddel, melly az elhunytnak életét, mun­
kálkodásait és hatását szónoki előadással terjeszti elő. X I. 
ngy. X X X I .  j)t. Különösen, midőn igazgató tagját veszti el 
a tarsaság, készül emlékbeszéd, ha erre találkozik vállalkozó.
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IV . ngy. X X I .  p t. Tiszteleti és rendes tagra általában min­
denikre ; a levelezők közűt pedig arra , kiről szavazatok’ 
többsége Íratni akar. I I I .  ngy. X X X V I I I .  p t.
8. Bármelly tagról több emlékbeszéd is elfogadtatik bi- 
rálat alá, ’s vétethetik fel az Évkönyvbe; köz ülésben azon­
ban csak egy, ’s pedig az olvastatik el , melly arra legalkal- 
inatoshnak Ítéltetik az illető küldöttség által. V II. ЩИ- 
X L IX . pt.
9. Ha valnmelly Budapesten lakó vagy tartózkodó tag 
olly szegénységben halna el, mellyncl fogva tisztességes el­
takar/tatása sem lenne eszközölhető, e’ felől értesítetvén , az 
elnök gondoskodni fog. Igazg. hat. 1840. X L V . p t.
10. Ha valamelly fizetett rendes tag meghal, fizetése 
azon hónap’ végéig adatik k i ,  mellyben halála történt; az 
osztályban utána következő fizetetten rendes tag pedig abba 
a’ következő hónap’ 1-jétől fogva lép. Igazg. hat. 1832.
X X X V .p t .
11. Általában csak holt tagok' képei nyerhetnek a’ tár­
saság’ teremében helyet; minden egyes esetben titkos szava­
zás’ utján döntetik e l, felfiiggesztessék-e valakinek képe , 
vagy se. IV . ngy. C X L I. p t.
MÁSODIK FEJEZET.
G Y Ű L É S E K .
I. Kis gyűlések. 
f X l .  ngy. X X X I X .  p t  J
12. A kis gyűlések hetenként egyszer, u. in. hétfőn tar­
tatnak délutáni öt órakor, többször vagy más napon csak 
különös szükség’ 'esetében.
13. Valamennyi helyben levő tag minden academiai év 
kezdetén körlevél által felszólítatik az ülések’ látogatására ; 
a’ tiszteletbeliek és rendesek azonfelül minden ülésre külön 
meghívót kapnak.
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14. Nem tagja a’ társaságnak, ki valamelly kis gyűlés­
ben vendégül meg kívánna je lenni, magát előbb az elnöknél 
jelentse, kitől ha nem ismertetik, szükséges, hogy egy tisz­
teleti vagy rendes tag által ajánltassék. Minden egyes ülésre 
külün elnöki engedetem kívántatik.
15- A’ kis gyűlések’ tárgyai:
1) Tudományos és szépművészeti előadások és közlések, 
mik közérdekre tarthatnak számot , a’ tudomány’ jelen álla­
potához mértek, ’s mennyire lehet, új adatokon és combi- 
natiokon alapulók. Különösen
a) iIly értekezések és emlékiratok a’ tudományok’ és 
szépművészet’ egész köréből, tekintettel a’ rendszabások’ 11. 
pontjára.
b) Az új helybeli tagok’ illető osztályi székfoglaló érte­
kezések olvasása, díszruhában.
c) Érdekes szónoki és költészeti dolgozatok.
d) Nagyobb kézirati munkákból egyes szakaszok’ előa­
dása, az egésznek ismertetésével.
e) Mindennemű érdekes közlemények , mellyek a’ tu­
dományok’ és szépművészetek’ haladását tárgyazzák ; tehát ide 
vágó, figyelemre méltó esetek, vizsgálódások, tapasztalatok, 
mik akar az eddigi tanok’ megerősítésére, vagy felvilágosí­
tására , akár új nézetek’ megalapítására szolgálnak.
f) Bármelly physicai, technicai, mechanicai, úgy mű­
vészeti találmányok’ bemutatása, ha tudományos szempontból 
vétettek fel, ’s az illető tudomány’ gyarapítására vannak.
g) Nagy figyelmet érdemlő bel- és külföldi munkákból 
tudósítások.
h) Bel- és külföldi nagyhírű ’s a’ tudomány’ veszteségé­
vel elhunyt férfiak’ munkálkodásai és hatásai' méltatása , ha 
nem voltak is a’ társaság’ tagjai.
i) Gyászbeszédek a’ társaság’ elhunyt tagjairól.
k) Ha bárki á lta l, valamelly tárgyánál fogva nagyobb 
figyelmet érdemlő munka vagy értekezés, fölfedezés, talál­
mány vagy létező dolog tökéletesbítése küldetnék vagy jelen­
tetnék be: ezek" megvizsgálására egy, vagy fontosb esetben 
több tag neveztetik ki; kik szinte a’ kis gyűlésekben teszik 
ezekről tudósításaikat.
2) Hivatalos dolgok. Ide tartoznak
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a) A’ jegyzőkönyv’ olvasása.
b) A’ küldemények’ bemutatása.
e) A’ nyomtatandó kéziratok’ tárgyalása.
d) Hivatalos levelezés’ elintézése.
e) A’ szótári munkálkodások.
f) A’ társaság’ munkálkodásaira, belső intézkedéseire ’s 
mindennemű ügyeire vonatkozó kérdések’ tárgyalása.
14. Minden tagnak van joga szándéklott előadását bizo­
nyos ülésnapra a’ titoknoknál bejegyeztetni. Ha az ekkép 
jelentkezők’ száma kelletinél nagyobb volna, az előadás’ ide­
jére nézve intézkedjenek a’ titoknokkal.
17. Előadásra (különösen a’ 15. l )  a ,  c— f,-félékre) 
nem tagjai is a’ társaságnak bocsátatnak.
18. Hogy valamelly előadás a’programmába bemeliessen, 
szükséges egy tiszt, vagy rendes tag á lta l, mint a’ társaság’ 
l ld .  rendszabása értelmében készült, az elnöknek ajánltatnia, 
nem tag’ munkájánál az elfogadtatást egyszersmind annak 
becse is határozza.
19. Ha ki valamelly fontosabb indítványt tenni szándé­
kozik , azt a’ titoknoknak jelenti be , hogy a’ programmába 
mehessen; a’ határozott napon pedig Írásban terjeszti elő.
20. Ha valamelly indítvány elfogadtatván, bővebb ki­
dolgozására küldöttség rendeltetnék : az indítványozó abban 
mindenkor benn legyen.
21. A’ titoknok minden egyes ülés’ előadásai’ ’s fonto­
sabb és bővebb tanácskozásra alkalmat nyújtható hivatalos 
tárgyak és indítványok’ programmáját, miután az elnökileg 
hely benhagyatott, a’ terein fekete táblájára, nyolez nappal 
előbb kitéteti, hogy ha valamellyike valakit különösben ér­
dekelne; vagy talán ugyan arról bővebb közlésre indítana, 
reá előre készülhessen.
22. Az elnök, előfordulható rendkivüli esetben, a’ pro­
grammán, kitételi ideje alatt is , változtatást teszen,
23. Minthogy pedig a’ hivatalos tárgyalások gyakran 
sok időt kivannak, ’s miattok illyenkor a’ legérdekesb tudo­
mányos közlések is csak fáradt figyelemre tarthatnának szá­
mot: minden gyűlés az e’ napra tett egy vagy több előadás­
sal kezdetik meg; ezeket követik a’ jegyzőkönyv’ olvasása, 
’s a’ folvó tárgyak közííl azok , mik késedelmet nem szén­
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vednek. Minden elhalasztható vagv bővebb tanácskozást kí­
vánó tárgy a’ hónap’ utolsó kis gyűlésére hagyatik, melly- 
ben , ha a’ folyó dolgok’ száma engedi, előadások is tartat­
hatnak.
24. Az előadott munkáról szabadon rendelkezhetik az 
író. Ha azt a’ társaság’ valamellyik gyűjteményében kívánja 
kiadatni, külön vizsgálat alá niegyen.
25. Az előadott ’s a társaság’ Évkönyveibe szánt dolgo­
zatról, ha köz gyülésbeni felolvastatásra méltónak Ítéltetnék, 
erről a' jegyzőkönyvben tétetik említés, hogy az e’ tárgyban 
munkálkodni szokott nagy gyűlési küldöttség a’maga idejében 
reájok tekintettel lehessen.
II. ЯГаду gyűlések.
26. A’ rendszabások által a’ nagy gyűlés’ körebe utasí­
tott hivatalos munkálkodásokon kivül ide tartoznak 1) az új 
választású vidéki rendes tagok’ székfoglaló értekezései; 2) 
elhunyt tagok felett készült emlékbeszédek’ előadása. IV .  
ngy. X L  p t  és X . ngy. L X V 1 II . pl.
27. Az emlékbeszédek a’ titoknok által a’ közülés’ el­
rendelésével megbízott nagy gyűlési küldöttséggel közöltet- 
vén, ez kineveztetése után másod napra tartozik jelentését a’ 
gyűlésnek felterjeszteni. Kitűnvén innen, melly beszédek 
ajánltatnak a’ köz űlésbeni elmondatásra, a’ többiek a’ nagy 
gyűlés’ fenlevő üléseire felosztva, ezekben adatnak az elhunyt 
tagok’ tiszteletére ünnepélyesen elő. X. ngy. L X V 1 I I .  pt.
28. A’ nagy gyűlés’ minden ülésének végével a’ titoknok 
kiteszi a’ terem’ fekete táblájára a’ legközelebbi ülés' főbb 
tárgyai’ sorozntát, hogy a’ tagok azokra előre készülhessenek, 
X I .  ngy. X X X V I I I  pt.
29. Nem tagja a’ társaságnak, ki ennek nagy gyűlésé­
ben meg kívánna jelenni, magát mint fent előadatott (14), 
előbb az elnöknél jelentse. A’ nagy gyűlésre az engedetem 
egy a’ bemenetelre felszabadító levél által adatik, ’s kiterjed­
het annak minden üléseire, azon napokat vevén k i, mely- 
lyeken egyes személyek’ érdekei forognak kérdésben, név 
szerint, midőn újonnan választandó tagokról ’s a’ nagy ju ­
talom’ elítéléséről folynak a’ vitatkozások, miről egy , a ’ te-
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rém’ ajtajún függő tábla értesíti mindenkor a’ vendégeket; 
máskor is , midőn a’ tanácskozások’ természete kívánja, fen- 
tartván magának az iilés a ' vendégé eltávozását kiválthatni.
V II. ngy. L. pt.
HARMADIK FEJEZET.
M U N K Á L K O D Á S O K .
I. Évkönyvek.
/ / / / / »  / • > ! •30. Az Évkönyvekbe menő társaság történetei a kis
gyűlésekben olvastatnak fel ’s hagyatnak helyben. 1833. kg;/.
16. és 125. pt.
31. Emlékbeszédek, nagy gyűlés által nevezett küldött­
ségben olvastatnak fe l; ’s ott határoztatik el az Évkönyvekbe 
felvételük. X I . ngy. X X X I  p t.
32. A’ rendes tagok’ székfoglaló értekezései, mihelyt 
szerzőik által felolvastattak , minden további vizsgálat nél­
kül az Évkönyvekbe mennek X I '  ngy. X IV .  p t .; levelező 
tag1 beköszöntője előleges birálat alá megyen. X I I .  ngy. 
X X X V I .  p t.
33. Határoztatván, hogy az Évkönyvekbe csak olly ér­
tekezések vétessenek föl, mellyek vagy új tárgyat adnak elő, 
vagy bár ismeretes alapokon új vizsgálatokba bocsátkoznak, 
új összevetéseket, összeállításokat, nézeteket, következteté­
seket foglalnak magokban, ’s e’ mellett tárgy- és nvelvbeli 
előadásra a’ jelenkor haladási fokának teljesen megfelelnek : 
az osztálybeli vizsgálók e’ tekintetre szoros figyelemmel lesz­
n ek , kiknek tudósításaik’ nyomain, az értekezések’ sorsát 
a’ szokott nagy gyűlési küldöttség határozza el. I X .  ngy.
X V . pt. a).
34. Végre a’ pénz- és régiséggyüjtemény’ jelességeinek 
leírásai is , mellycknek kidolgozása az illető őr’ kötelességei
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közé tartozik, a’ kis gyűlésben olvastatnak fel, ’s miután 
itt helyben hagyattak, az Évkönyvekbe iktattatnak. X I . ngy.
L X . pt. g).
II. TuAoinánytár.
35. Eredeti értekezések a’ nagy. v. kis gyűléshez adat­
nak be, ’s azok egy a’ végre nevezett szakbeli tag’ vélemé­
nyéhez képest fogadtatnak el vagy nem. Ha az illető szerző, 
el nem fogadtatás' esetében, a* biráló’ véleményében meg 
nem nyugodnék, még egy vizsgálót kérhet; ’s ha e’ két vé­
lemény eltérne egymástól, az ülés egy harmadikat bíz meg: 
melly esetben a’ többség dönti el a’ kérdést. X. ngy. 
X V II .  p t . és X IV . ngy. X I I I .  pt.
36. Fordított czikkelyekről a3 szerkesztő felelvén, föl­
vételüket ő Ítéli el. IV . ngy. CVI. p t. 3.
37. A’ vizsgálók* kötelessége a5 tudománytári dolgoza­
tok’ vizsgálatában arra tekinteni, hogy, ha nem újak is tárgy 
és felfogásra nézve , de korszerűek , tanulságosak , köz hasz- 
nóak, a’ m ívelt rendek’ foghatóságához mértek legyenek; nem 
rekesztetvén ki mindazáltal olfy szorosan osztálybeli dolgo­
zatok is, miket szerzőik bármi okból nem az Évkönyvekbe 
szántak, I X .  ngy. X V . pt. b) ; szoros tekintettel lévén egyéb­
iránt a’ nyelvbeli előadásra is; úgy az e’ tekintetben gondat­
lanul készültek, csak azoknak szorgos kijavítása’ feltétele 
mellett vétethessenek föl. V III . ngy. L X X I I 1 .  pt.
38. Kis gyűlésekben előadott értekezéseik nem tagoknak, 
ha a’ társaságnak ajánltatnak kiadatás végett, ’s a’ bírálatot 
kiálják ; továbbá a’ gyászbeszédek; köz érdekű tárgyakról, 
fölfedezésekről, találmányokról, különös figyelmet érdemlő 
munkákról készült vélemények; nagy hirű és hatású elhalt 
tudósokról volt előadások , ’s egyéb apróbb érdekes tudósí­
tások a ' Tudomány tárban adatnak ki. X I . ngy. X X X I X .  
p t. 38).
30. A’ vegyes közlések’ gyarapítása ’s érdekesbítése vé­
gett azt várja tagjaitól a’ társaság : adnának neki hirt min­
denről , mi vidékeiken a’ hazai nyelvet, literaturát, miivész- 
ségeket, az ezeket tárgyazó intézeteket, úgy fölfedezéseket 
’s ért', illeti. I I I .  ngy. X C V . pt.
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40. Ha a’ Tudománytár'’ valamelly czikkelye más fo­
lyóírásban megtámadtatnék, az író magát a’ Tudománytár­
hoz csatlandó anticriticai függelékben védelmezheti. 11. ngy. 
L X X X I V . p l.
41. A’ Tudomány tárra aJ fő fel vigy ázás a’ társaságé ; ’s 
valahányszor a’ szerkesztőség eltávoznék a’ terv’ szellemétől, 
de egyéb hasznos észrevételekkel is , felszólalhat bármelly 
tag. 1834. /egy. 281. p t. I I I .
III. Jléf/i magyar nyelvemlékek’ kiadása.
42. A’ régi magyar nyelvemlékek’ gyűjteményébe fel­
vétetnek a’ legrégibb időktől 1550-ig költ és készült nagyobb 
és kisebb magyar ira tok ; innen 1575-ig némi válogatással 
csak a’ nyelv’ hivatalos életét, sajátságait, helyirásait, el­
avult szavait, szerkezetét mutatók, kivált ha egyszersmind 
hazai történeteket, házi életet és szokásokat is felvilágosí­
tanak. 1575-től 1600-ig ugyan azon tárgyuak, még nagyobb 
megválasztással. A"' szerkesztő’ dolga a’ felveendők iránt ja ­
vaslatot adni, melly szerint aztán a’ kötetek’ tartalma nagy 
gyülésileg határoztatik meg. I V .  ngy. X L IV . p t. VI. ngy. 
X L II I .  p t.
43. A’ szerkesztő’ előszavai , bevezetései , jegyzései , 
társasági vizsgálat nélkül, annak saját felelősége alatt men­
nek sajtó alá. Ellenben
44. minden nem a’ szerkesztő által í r t , nagyobb vagy 
kisebb terjedelmű értekezés, bevezetés, vagy bármi nevű tol­
dalék , mielőtt felvétetnék , tartozik a’ szerkesztő azt véle­
ménye’ előadása mellett a’ kis v. nagy gyűlésnek bemutatni, 
melly azt még egyszeri megvizsgáltatás végett egy más ren­
des tagnak adja ki. Sőt szerkesztő és biráló az iránt is adand- 
nak minden esetben véleményt, vájjon a’ régi magyar nyelv­
emlékek’ gyűjteményében, vagy talán önállólag adassék-e ki 
illyen, bár a’ kiadandó emlékekre vonatkozó , dolgozat. X I .  
ngy. L X V I I I .  p t.
IV. jXfiflf/ Jutalom.
45. A’ februariusi első kis gyűlésben kidolgoztatván a’ 
lefolyt esztendőben megjelent figyelemre méltóbb, ’s ternié-
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szetőknél fogva jutalmazás alá eshető magyar munkák’ czím- 
sora; ez minden tiszt, és rendes taggal közültetik, hogy ki­
ki , az illető osztálya és szakjabelieket megolvasván , okok­
kal támogatott véleményét minden egyes könyvről nagy gyű­
lésre a’ titoknokhoz beadhassa vagy kiildhesse : ki azokat az 
illető osztályoknak legott kiadván, ezek tett tanácskozás után 
mindjárt a’ második ülésben jelentést tesznek e’ tárgyban. 
Kitetszvén így, melly osztályokban találtatnak jutalomra; 
ajánlott munkák: ezekre való tekintettel választatik egy ki- 
lencz tagból álló küldöttség, melly az egyes tagok*’s az osz­
tályok’ véleményei’ nyomán kijelelvén a’ jutalomra és di­
cséretre méltatandó munkákat a’ kitüntetés’ indító okaival 
együtt, a’ nagy gyűlés e’ javaslatot veszi aztán tanácskozás 
alá. X. ngy. X L1. pl. és X I .  ngy. I I .  p t.
46. Nyerhet évi nagy ju ta lm at, bármelly tudománybeli 
r .  szépliteraturai munka, melly a’ következő (47) pontban ki 
nem vétetik ; különösben megjegyeztetvén a) hogy ha vala­
melly több darabból álló munka kitetsző jelességü volna, da­
rabonként is jutalm aztathatik; azonban többek közt ’s ha­
sonló körülmények mellett mindenkor a’ teljes munka nyeri 
el a’ jutalmat. I I I .  ngy. ~X.CH. p t. e).
b) Egyes Íróknak összegyűjtve kiadott ollyféle jeles mun­
káik is nyerhetnek koszorút, mellyek részenként v. darabon­
ként már az előtt megjelentek, ide nem értvén mindazáltal 
a’ valóságos második kiadásokat. IV . ngy X X V I I I .  p t.
c) Olly munkák, mik valamelly nagyobb gyűjtemény’ 
részét teszik, de külön czímlappal és lapozással birnak, szinte 
vívhatnak a' nagy jutalomért. X I .  ngy. X X I I I .  p t. d).
d) Fordítás csak remek nyerhet jutalm at, ’s hason be­
csű eredeti szűkében. I I I .  ngy. X C II. p t. f ) .
e) Ha megholt iró’ munkája ítéltetnék legjobbnak, 
minden különös esetben különösen határoztatik meg: kiadas- 
sék-e az elhunyt’ örököseinek a’ jutalom, vagy ne? IV . ngy. 
X X V . p t.
47. Nem nyerhetnek évi nagy ju ta lm at:
a) A’ több irók’ dolgozataiból álló gyűjtemények, ’s az 
efféle gyűjteményekben előforduló egyes dolgozatok.
b) A’ külön kijött munkák’ puszta második kiadásai. X /. 
ngy. X X I I I I .  p t. c).
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c) A’ társaság’ 11-d. rendszabásában érdeklett tárgyú 
munkák. IV . ngy. X V . p t. 2).
d) Ollyanok, hol a’ dolog* iigye a’ személyével van 
összeszövődve. I I I .  ngy. X C I I .p t .  e).
e) A’ társaság’ báriuelly jutalmáért vívott ’s mint oly- 
lyan már jutalomra v. tiszteletdíjra méltatott munkák. VI. 
ngy. LX 1. pt.
48. Minden munka azon évben megjelentnek nézetik, 
melly év a’ czímlapon áll. Azon esetre, ha valamelly munkán 
kétféle évszáni találtatnék, a’ későbbi tartatik elhatározónak ; 
a’ melly munkán pedig évszám épen nem fordul elő, az maga 
zárja ki magát a’ nagy jutalomért víható munkák’ sorából. 
X I. ngy. X X I I I .p t .  a). b).
49. Végre ha valamellyik évben koszorúzásra érdemes 
munka egy sem találna kijőni, visszaterjesztethetik a’ juta­
lom ollyan elébb megjelentre is , melly a’ nyerteshez legkö­
zelebb állott. I .  ngy X X V I I I .  p t. 2.
V. Jutalomtételek.
50. A z osztályok, a’ szerint mint azokat a’ sor éri, há­
rom három kérdést ajánlanak a’ nagy gyűlésnek. I. ngy. 
X X V I I I .  p t. jF) ; ’s ezek’ támasztásakor a’ feladás’ okainak 
előadása vagy elmellőzése ahhoz képest történik, mint ezt 
minden külön esetben a’ társaság jónak vagy épen szükséges­
nek látja. I I I .  ngy. L X X V I I .  p t.
51. Jutalmat ugyan csak a’ legjobbnak vallott felelet 
kaphat; azonban igen becses másod, sőt harmad rangbeli 
munka is kijöhet tiszteletdíj mellett. IV . ngy. X L V II . p t.
52. A’ drámai jutalomért versenyző munkák’ megvizs­
gálására a’ nagy gyűlés nyelvtudomány-osztálybeli vagy az e’ 
nemben jártas, t. és r. tagok közűi mindig egy évre, öt bí­
rálót választ, kik semmi ürügy alatt nem vonhatják ki ma­
gokat e’ foglalatosság alól. Ha azok közt, kikre az érdeklett 
czímeknel fogva a’ választás eshetnék, volna, ki maga is 
dolgozott pályamunkát: az köteles azt általánosan bejelen­
teni; mert az illyen bíróvá nem választathatik. IV . ngy. X I .  
p t. és VI. ngy. L X X X I I I .  pt.
53. A’ drámai jutalom a’ többiek között legjobb mun­
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kának mindig kijár, kivévén ha köztök egy sem találtatnék, 
melly bármi tekintetben legkisebb figyelmet is érdemelne. 
IX . ngy. X X X I I J .p t .
54. Ezen választottság’ összeültekor mindenik tag el­
mondja vagy olvassa Ítéletét, ’s a’ melly darabot többség 
vall jutalomra méltónak , azt Írásban tett teljes megbirálás 
által ajánlja e’ választottság a* nagy gyűlésnek. VI. ngy.
X L  p t.
55. Bármelly jutalomra egyszer beküldött pályamunkát 
szerzője vissza többé nem húzhat. I I , ngy. X L I I I .  p t.
56. A’ pályairatok idegen kézzel legyenek írva. Ha pe­
dig a’ jeligés5 levél felbontása után kitetszenék, hogy a’ 
munka saját keze’ irása a’ szerzőnek, ez a’ jutalomtól elesik. 
V i l i .  ngy. X C I I I I .  pt.
57. A’ bírálókkal akár levél á lta l, akár máskép közle­
kedni tilalmas lévén a’ szerzőknek, ha a’ jeligés levelkék’ 
felnyitása után mégis kitudódnék a5 levelezés, az illyennek 
kézirata a’ jutalomtól elmozdittatik. Egyébiránt a’ netalán 
értesített bíráló’ kötelessége ez iránti jelentését lepecsételt 
levélben a* kis gyűlésnek beadni, melly jutalomkiosztáskor 
felnyittatik. V III. ngy. L. pt.
58. A’ pályamunkák’ kéziratai a’ társaságnál maradnak. 
V I I I  ngy. X L I X .p t .
59. Mindennemű pályamunkák’ beküldése határnapjául 
olly nap rendeltetik, mellyre közvetlenül kis gyűlés szokott 
tartatni. V II I .  ngy. X L I V .p t .
60. A’ vizsgálók mind az áltatok jutalomra és tisztelet­
díjra, mind dicsértetésre ajánlott pályamunkákról külön, rész­
letes és okokkal támogatott véleményt adandnak, ’s azok az 
illető szerzőkkel közöltetnek is ; ellenben a’ kereken elmel- 
lőzöttekről szóló részei tudósításaiknak nem adatnak ki. VI. 
ngy. X X I V . p t.
61. A’ melly pályamunka fordításnak, vagy más mun­
kákból kiszedett darabokból szerkesztett plágiumnak fog ta­
láltatni, a’ társaság által egyszerűen elmellőztetik. X I . ngy. 
X X V I I I .  pl.
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VI. Nyomtatás végett beadott kéziratok’ meg- 
bixsgátása és kiadása .
02. Az academia egyedül olly kéziratokat kíván saját 
költségével kiadni, mellyek, akár eredetiek, akár fordítások 
legyenek, jóval felülmúlván a’ középszert, a5 literatura5 bár- 
melly ágának díszére, előmenetelére szolgálnak; *s vagy 
hasznosan gyarapítják a5 már meglévőt, vagy valóságos hiányt 
pótolnak: végre előadás és nyelv1 tekintetében is korunk5 
jobb Íróival vetélkednek. Soha sem kell, t. i. elfeledni, hogy 
egyik fő rendeltetése az academiának egyenesen a’ nyelvmi- 
velés. —  Ennyit általában.
Különösben a5 bírálók5 figyelmébe ajánltatik :
I. Ha a ’ munka tudományos, és
a) Eredeti: hogy az, egyfelől tárgyát, a5 szükséges 
előkészületek5 czélirányos használása m ellett, helyes rend­
szerrel, mennyire lehet kimerítőleg, adja elő; másfélül: 
bármelly grammaticai rendszert követ is, azt híven kövesse: 
a5 netalán szükséges műszavak pedig a5 származtatás5 és ösz- 
szetétel5 szabályai szerint legyenek alkotva.
b) Ha a5 munka fordítás, vagy azon megjegyzéssel ada­
tik ki, a) hogy az eredetinek, mind magában vett, mind a’ 
mi szükségeinkhez képest becséről hozassék Ítélet; vagy (5) 
csak a5 nyelv5 és fordítás5 minemüségéről; 5s itt nem szóhoz 
tapadó, hanem az értelmet hiven és világosan visszaadó ál- 
taltétel kivántatik, .
IF. Ha a5 munka sze'phtertiturai, és
a) Eredeti: úgy leszen elfogadandó, ha vagy magában 
igen jeles, vagy az illető literaturaágnak, jelen állapotjában, 
érezhető előmenetelére 5s hasznos gyarapítására szolgálhat.
b) Ha fo rd ítá s , ismét vagy a) afc eredetinek becse felől 
is, vagy p) csak a ’ fordítás5 millyertségéről ohajtatik Ítélet, 
—  Fordítástól azt kívánja a5 társaság, hogy az eredetinek, 
mind értelmét 5s kifejezése5 formáját, mind hangját 5s meny­
nyire lehet egész külső minemííségét tekintve t hű másolata 
legyen, hibátlan, keresetlen, tárgyhoz szabott szép nyelven,
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Ezen tekinteteket állandóan szem előtt tartó, nem szer­
felett bő, de okokkal támogatott, ’s határozottan kifejezett 
véleményeket vár a’ társaság az irá n t:
a) Minden észrevétel nélkül, kereken elfogadhatónak 
tartja-e véleményadó a’ kéziratot? vagy
b) E lfo g a d an d ó n a k  u g y a n  je le n  á lla p o tjáb a n  is , de  ó h a jt  
n ém elly  é sz re v é te le k e t a ’ k é z ira t’ sze rző jév e l k ö z ii l te tn i , a n ­
n a k  te tszése  sz e rin t leendő  h aszo n v é te l v é g e tt?  vag y
c) Csak bizonyos észrevételek' tekintetbe vétele után, 
’s így föltételesen tartja-e a’ kéziratot elfogadhatónak, vagy 
végre
d) Kereken visszaadandónak ?
Végül a’ véleményeknek olvasható leiratását, ’s a’ ki­
tűzött határidőig beküldését várja a’ titoknoki hivatal; fontos 
a k a d á ly o k ’ esetében pedig legalább ezek iránti tudósítást. X I .  
ngy. X X I V .  pt.
63. A’ feltétellel vagy a’ nélkül elfogadott kéziratokról 
a’ vizsgálók5 észrevételei használat végett az illető szerzők­
kel közöltetnek ; a’ kereken visszamenőkről szólók nem. X I .  
ngy. X X I V .  p l.
64. A’ melly kézirat eredetiként adatik be, ’s vizsgál- 
tatásából kitetszenék, hogy fordítás vagy más munkákban 
szedett darabokból szerkesztett plágium, a’ társaság által 
egyszerűen elmellőztetik. X I . ngy. Х Х У І І І .  pt.
65. Eredetileg hellen és római mértékben Írott munkák’ 
fordításai, ha e’ formától eltérnének, vizsgálat alá sem bo­
csáttatnak. V i l i .  ngy. X X V I.j> t.
66. Minden a’ társaság által jutalom vagy tiszteletdíj 
mellett kiadandó kéziratban (a’ tudománytáriakat kivévén) 
megtartatik a’ szerző’ helyesírása: az ifjúságnak szánt mun­
kákban mindazáltal az academia’ nyelvszabályainak szoros 
követése kiköttetik. V ll .  ngy. X X I V .  p t.
67. A’ nyomtatás végett elfogadott kéziratok az elfoga­
dási időrend szerint adatnak sajtó a lá : az elnökre bízatván 
egyes esetekben , gyorsabb jövedelmezést igérő könyveknek , 
a’ pénztár’ állapotjárói való tekintettel, soron kivűl nyoina- 
tása. De megj egyeztetik, hogy elfogadott munkák’ nyomta­
tását csak akkor lehet sorban eszközölni, midőn magának a’ 
társaságnak, az alaprajzban kitűzött dolgozatai’ nyointatá-
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són felül költség marad. V I. ngy.<.LXX. p t. és igazg. hat. 
1835. X L1. p t.
68. Az igazgatóság által elfogadott kézirat szerzője ál­
tal többé vissza nem húzathatik. X I .  ngy. X X X .  pt.
N E G Y E D I K  F E J E Z E T .
E  Ь  E  G  V .
,Censura.
69. Mind az Évkönyvekbe menő dolgozatok, mind 
egyéb a* társaság’ költségével nyomtatandó kéziratok iránt 
a’ censorral maga a’ szerző végezzen. 111. ngy. X V . és
X C . p t.
Kézirat-saját sági jog.
70. A* Évkönyvek és a’ Tudománytár számára készült 
’s oda bevett dolgozatok, kijövetelektől számított egy évig 
kirekesztőleg a’ társaság’ tulajdonai, ngy. C1V. pt. VI. ngy. 
LV . p t.
71. A’ Tudománytárból netalán háramló tiszta haszon’ 
egy harmada a’ szerkeztetőké. Igazg. hat. 1837. X X X l l l . p t .
72. Minden egyéb, a’ társaság által tiszteletdíj mellett 
kiadott munka tizenöt évig a’ társaságé ú g y , hogy addig, 
a’ kijárt tiszteletdíj’ ’s minden egyéb kiadási költségek’ le­
húzása után fenmaradó tiszta haszon’ egy harmada a’ szer­
zőké ; azon túl a’ kézirat-sajátsági jog ismét a’ szerzőkre 
menvén vissza. Jgazg. hat. 1836. X X X I V .  p t .
73. Jutalmat nyert pályaszíndarab szinte tizenöt évig a’ 
társaságé; de itt a’ költségek közé a’ száz darab arany ju­
talom be nem tudatik. Igazg. hat. 1832. X L V 1 . p t.
74. Olly hivatalos tudósítások, mellyeket a’ tagok a’ 
társaság’ felszólítására bizonyos, ugyan a’ társaság által ve-
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lök közlött tárgyak felől adnak: szorosan a’ társaságéi, 's 
igy annak körén kivűl ki nem adhatók. VI. ngy. LV . pt.
75. így minden afféle irományok is , mellyek a’ társa­
ság á lta l, saját külön használatára ’s nem kiadására készül­
tek , annak tudta ’s megegyezése nélkül ki nem adhatók.
V II. ngy. L V I. pt.
76- Olly közlések, mellyeket tagok v. nem tagok, fel­
szólításra r .  önkényt küldenek be, nem kiadás, hanem 
használás végett: folyvást a’ szerzők’ tulajdonai maradnak.
V I. ngy. L F . p t.
77. A’ jutalmat nem nyert pályamunkák’ kéziratai a’ 
társaság’ levéltárában maradnak ugyan; de a’ munka’ saját­
sági joga, tehát a’ kiadhatás, folyvást a’ szerzőé. V II I .  
ngy L. pt.
Levet- és kézirattárba letett Írások’ használása.
X I .  ngy. L X 1 I . p t.
78. Magán használatra a’ 74. 75. és 76. pontokban ér­
deklett iratok társasági rendes tagoknak kiadathatnak, térít- 
vény m ellett, a’ levéltárból; idegeneknek nem.
79- Köz használatra bocsátható, társasági tagoknak, 
szinte téritvény mellett, minden olly kézirat, melly e’ végre 
készült és küldetett a’ társasághoz.
80. Külön kiadatás végett, vagy a’ Tudománytár’ szá­
mára elfogadott, de meg nem jelenhetett kéziratok, mint­
hogy sem díjt a’ társaságtól nem nyertek, sem beküldetések’ 
czélja elérve nincs, a’ szerzőnek visszaadatnak; ha pedig 
ettől az academia’ levéltárában hagyatnának, az iró’ életében 
senkivel sem közölhetők.
81. A’ jutalmazott pályamunkák’ kéziratai, ha azok 
vagy külső akadály m iatt, vagy mivel nyomatásra méltóknak 
nem találtattak, ki nem jöttek is, tizenöt évig a’ társaság’ 
és tagjainak használatára állanak; azon túl az iró teljes bir­
tokukba lépvén.
82. Elesett, ’s a’ társaság’ határozata szerint a’ levél­
tárban elteendő pályamunkák’ harminca évig illetetlen marad­
nak ; ez időszak’ lefolyása után, használat végett, bármelly 
taggal közöltethetnek.
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8!?. Ha valaki az academia’ levéltárában őrzött pálya­
munkáját le kivánná másoltatni, az csak a’ titoknok’ ügye- 
lése és felelősége alatt történhetik, ’s midőn az iró’ neve 
tudva van ; különben a’ másolás teljességgel meg nem enged­
tetik , mert ekkép a’ szerző’ nevében a’ munka idegen által
elsajátítathatnék.
Tudományos eszközök’ szerzése.
84. A’ legszükségesebb új munkák, ’s nagy fontosságú 
új ’s a’ tudomány’ haladását eszközlött vagy eszközölhető 
szerek’ megvételére a’ tagok ajánlást tehetnek. X I . ngi/. 
X X X I X .  p t.
Névtelen felírások.
85. Névtelen felírások, ha egyéb mint tudományos tar­
talmúak. nem fogadtatnak el. X . ngy. X I I .  p t.
Könyvajánlás.
86. A’ társaság semmiféle könyvajánlást nem fogad el.
I I .  ngy. V i l i .  p t.
87. Aeademiai költségen megjelenő munka sem testü­
letnek , sem magányosaknak nem ajánltathatik. X I I I .  ngy. 
X V . pt.
Levelezés.
88. Az igazgatóság’ végzete szerint, megváltva kapja 
minden tag a’ hozzája menő hivatalos levelet, valamint ar­
ra az ő válaszáért, vagy egyéb hivatalos tárgybeli leveléért 
is a’ postaköltséget a’ társaság fizeti. Kiki irja fel ezen ok­
ból nevét kivül levelére. I I .  ngy. V l l ,  pt. Csomók alkal­
matossággal küldessenek.
Könyvvélelbeli kedvezés.
89. Minden rendbeli tag ’s tisztviselője a’ társaságnak , 
ennek bármelly nyomtatványát, a’ bolti ár’ egy ötödé’ elen­
gedésével kapja, de egyedül csak Eggenberger József és fia
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academifti könyvárosoknál, ellennyugtatvány mellett. Igazg. 
hat. 1835. V ll .  p t. és VI. ngy. L i l i ,  p t.
Tiszteletpéldányok.
90. Az igazgatóság’ rendelése szerint, a’ társaság5költ­
ségével nyomatott munkákból, a’ titoknok’ kirendelő levelé­
re , Eggenberger József és fia megbízott academiai künyv- 
árosoknál tiszteletpéldányt kapnak a’ munka5 szerzője vagy 
szerkesztője és birálói, kiknek előadására az sajtó alá bo­
csáttatott. Igazg. hat. 1835. V II. pt.', az Évkönyvek’ illető 
kötetéből pedig mind azok, kik abba dolgoztak. Igazg. hat.
1832. L X X X V 1 1 . p t.
0 . Sebedet Ferencs , 
titoknok.
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I .
V áltozás a ’ m. t. f. szem élyzetében ez academ iai év’ le fo ly ta  
a la t t  csak  halálozások á lta l tö r té n t ,  név sz e rin t k ira g a d ta tta k  
közölünk V ass L ászló t. — gr. Dessewft'y A u ré l, F a rk as S án­
d o r ,  K assai Jó zse f és K örösi Csorna Sándor lev . tag o k . V á lasz­
tások  nem tö rtén tek .
K is gyű lése  a ’ tá rsaság n ak  1841. nov. 8-d ikátó l 1842. nov. 
18-dikáig 44 v o lt;  nagy gyűlése novem berben 7 ü lé s se l;  ig az ­
gatóság i gyűlése  ugyan akkor. Szünidő k é t hónapig.
A. Nyelv Itürü li m un ká la tok .
X. A’ nagy szótár’ do lgozása  fo ly t, ’s név sz e rin t a ’ n y e lv ­
tudományi osztályból Fábián G ábor és N ag y  J á n o s , a ’ philo- 
sophiaiból H etény i J á n o s , H orvá th  C y r i l l , K á llay  Ferencz és 
Szilasy  J á n o s ,  a’ tö rtén e tib ő l B ajza  Jó z s e f ,  L uczenbacher J á ­
nos és Pécze ly  József, a ’ m athem aticaiból B itn icz  L a jo s , G yőry 
Sándor és V ásárhely i P á l , a ’ törvénytudom ányiból Szlem enics 
P á l és S z tro k ay  A ntal, végre  a ’ term észettudom ányiból H orváth 
Jó z se f  r. tag o k  m unkálkodásaik ’ egy ré szé t beadván , a ’ tá rs a ­
ság ’ k is  g y ű lése ib en , azo k ’ v izsgálatával fog la lk o d o tt. — A’ 
bányászati tnuszólár/iuz a ’ tá rsaság  á lta l seg éd n y ú jtásra  felszóli-
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to tt  bányakorm ányok közöl a ’ m arm arosi k ü ld ö tte  be az o ttan i 
sóaknákban divatozó k ité te le k ’ gyűjtem ényét. — A’ Tájszótárhoz 
H orváth  J .  ism ét h o n t i , b a rsi és v a s i , Schedel Ferencz to ln a i, 
S z tro k ay  A ntal vegyes tá jsz ó k a t g y ű jtö t te k ;  társaságon  k ivű li 
hazafiak közül K öváry  László erdély ieke t, L auka  G usztáv cson^- 
g rád i és s z a tm á r ia k a t, Sűm eghy P á l sz e g e d ie k e t, T erebesi Sá- 
muel veg y esek e t küldöttek .
2. „A ’ m agyar H ely esírás  és Szóragasztás’ főbb szab ály éi11 
cztmü m unkálata ihoz a’ tá rsaság n ak  Edvi Illé s  P á l és N agy  
Ján o s  kü ldék  be é sz re v é te le ik e t; a ’ Szókőt és1 főbb szabályait 
pedig az ille tő  ta g o k ’ elödolgozásai’ nyomán az osztály  d o b  
g ozta  k i,
3. Nyelv-régiségek' k e resése  és gyű jtésével folyvást ПІІ- 
b ren te i G ábor fo g la lk o d o tt , k in ek  sze rk esz tése  a la tt  a’ „ R ég i 
M agyar N yelvem lékek11 harm adik k ö te te  el is k é sz ü lt, Lugossy 
J ,  l t ,  is  já ru l t  ebbeli tá rg y a k ’ m ásolásával a’ k itű z ö tt czélhoz;,
B- Tudom ányos m u n k á la tok  és k iadatott  
m unkák .
1. A’ tudom ányok’ előbbvitelén és te rje sz té sén  tudomá­
nyos é r te k e z é se k ’ Írásával ig y ek eztek  a ’ tagok. Különösen a ’ 
nagy és k is  gyűlésekben  a ’ következő előadások le ltek  h e ly t: 
Jászay  P á l r t .  a ’ m agyarnyelv’ külső és belső tö r té n e té t vázolta; 
J e rn e y  János r t .  az úgynevezett rohonczi C o d ex rő l; H unfalvi 
P á l lt .  Thucydidesről m int tö rtén e tíró  * m űvészről é r te k e z e t t ; 
Henszlmaim  Im re lt. a ’ F ranczia  sz inkö ltősze t’ k á ro s  be fo ly ásá ­
ró l nem zeti k ö lté sz e tü n k re ; ism ét ő D ü re r A lb rech tró l és befo ­
lyásáró l a ’ ra jzo ló -m ű v észe tek re , P u lszk y  F, tt, az a rchaeo lo - 
g ia ' befolyásáról az é le t r e , különös te k in te tte l  h a z á n k ra ; ’s 
más alkalom m al N eptunusnak  egy é rcz szo b rá t m utatván be, e rrő l 
’s a ’ nep tunszobrokró l á lta lában  szó lo tt. — H etényi János r t .  
H orváth  Ádám m últ századi ph ilosophusunk’ je llem zésé t a d ta ; 
G yőry Sándor r t .  a ’ népneveié» és k ö z o k ta tás  k ö rü li néze te it 
fe jte tte  k i ;  P e re g rin y  E lek lt, a ’ nevelési re n d sz e re k rő l, k ü lö ­
nösen a ’ humanismns és rea lism u sró l; K aeskovios b a jo s  lt .  a ’
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kísdedovó in téze tek rő l é r tek eze tt. — Széchy Á goston lev. tag. 
a ’ tö r tén e ttan ’ é le téritekii fo n to sság áró l ’s ism ét annak  tan ítása ’ 
m ódjáról e lm é lk ed ett; H orváth  Mih. r t .  a’ honi védelem rendszer’ 
tö rté n e te it ad ta  e lő : báró Hammer P u rg s ta l l  J .  l t .  Abnlfeda’ 
a rab  földirónak a ’ m ag y aro k ’ rég i lakhelyeirő l fenm aradt tan u - 
té te lé re  fo rd íto tta  a ’ tá rsa ság ’ figyelm ét; m ire Je rn ey  János r t .  
bővebb előadásban m egm utatni ig y e k e z e tt ,  hogy A bulfedának 
ré g i kú tfőkből m eríte tt ism erte tése  azon k o rra  v o n a tk o z ik , mi­
dőn elődink Pannóniába kö ltöz tök  e lő tt a ' IX -d ik  században 
A telkuzuban lak ta k . Ugyan ő a ’ m agyarország i ta tá ro k ró l ,  ’s 
ism ét a ’ IV. Béla k irá ly u n k ’ pénzeivel ta lá lta tn i szo k o tt ism e­
re tlen  ré z p é n z e k rő l, továbbá M ag y a rv á rró l, úgy a ’ szen tp é te r­
vári ázsia i m useumban levő ism eretlen  e rede tű  ’s m egm agyarázás 
v égett hü ra jzb an  az Acadeiniához k ü ld ö tt k a rd ró l;  végre  az 
abrudbányai fakönyvekről é r te k e z e t t , ezek közöl a ’ róm ainak 
va lód iságát a ’ francziák’ m egtám adásai ellen ó talm azván; Já sz ay  
P á l r ta g  a ’ D ózsa-pórliad’ valóságos o k á ró l,  ’s más ízben a ’ 
m agyar had se reg ’ á llap o tjá ró i a ’ XV I. században , sz ó lo tt ;  K is 
Ferencz l t .  egy á lta la  II . Andrásnak tu la jd o n íto tt rézem léket is ­
m erte te tt meg, m ellyről a z t I. A ndrás’ k o ráb a  v isszatévén, Jan - 
kovich M. tt. is é r tek eze tt. — G yőry Sándor r t .  a ’ felsőbb 
egyen letek ’ á lta lános m eg o ld a tásá ró l, ’s ism ét azo k ’ egyenes 
m egoldásáról valós gyö k erek b en  ; V állas A n ta l r t .  a ’ Ludolphi 
szám ról fo ly ta tó lag ; T aubner K áro ly  lt. a ’ föld’ n ag ysága’ fe lta- 
. Iái ta tá s á ró l ; — K állay  Fér. r t .  a ’ fö ldb irtok i v iszo n y o k ró l, k ü ­
lönösen A n g liáb an , F ranczia  és M agyaro rszágban ; Fogarasi J .  
r t .  &' h ite lin té ze te k ’ szellem éről és befolyásáról a ’ nem zeti jó ­
l é t r e ; G yőry Sándor r t .  a’ nem zeti g azd aság ’ a lapelve irő l; T re - 
fo rt A. It. a ’ nemzeti gazdaság re n d sz e re irő l; Lukács M óricz lt. 
a ’ vá ro so k ’ elrendezéséről é r te k e z te k ; K ubinyi Ferencz lt. a ’ 
H egyaljának  geologia i és geognosiai ism erte tésé i a d ta ,  a z t ás- 
ványm utatványokkal is tám o g a tv án ; F ridvaldszky Im re r t .  a’ kö­
zépponti K árp áto k b a  te t t  ú tja ’ e lőadását hasonlag  számosabb 
term észettudom ányi tá rg y a k ’ bem utatásával v ilág o síto tta  f e l ; 
Török Ján o s  lt .  h azán k ’ földmivelő á lla p o tá n a k  fo n to sság áró l ’s 
azon rendszabályokró l s z ó lo tt , m ellyek annak érdekében még
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lé tre  hozandók. — G yász - és em lékbeszédeket e lhunyt társak  
fe le tt C sászár Eerencz It. , N agy Já n o s  r t . , Schedel K. t i t . , 
Szenczy Im re és Tóth Lőrincz I. tagok kész íte ttek . Ezeken kívül 
a’ Tudom ánytárban m egjelentek : B riedl Fidél lttó l n ép tan ító ink ’ 
s ik e res  k ik ép zésére  egy új ja v a s la t:  H etényi Ján o s  r t tó l  az ész 
’s philosophia’ védelme a ’ k é tk ed és’ ostrom a e l le n : Podhraczky 
Jó z se f l t tó l  H abardy  L ászló’ napi jeg y zése i; ’s Taubner K áro ly  
lttó l adalék  a ’ a ’ kúpm etszetek ’ elméletéhez.
2. N y o m t a t á s b a n  a’ következő  m unkákat ad ta  k i a ’ 
tá r s a s á g :
a) A' m. tud. társaság' Évkönyvei. Ö tödik k ö te t :
b) Tudománytúr. 12 füzet.
c) Régi magyar nyelvemlékek. H arm adik  k ö te t.
d) e) Történettudományi pályamunkák. I. I I . k ö te t.
f) Törvénytudr,mányi pályamunkák. I. k ö te t.
g) Közhasznú olvasókönyv. E. Illés Páltó l. H arm adik k i­
adás.
h) Külföldi játékszín. X lX -d . k ö te t.
i)  Felsőbb egyenletek egy ism eretlennel, V állas A ntaltó l I.
füzet.
k )  M. t. t. névkönyv astronomiai napiéival I842-re.
3. E l v o ltak  a ’ tag o k  o lly  kéziratok’ vizsgálatával is fo g ­
lalva , m ellyek a’ szabályok’ rendelkezéséhez kép est k iadás vé­
g e tt  v o ltak  az academ ia elébe te rje sz tv e . Név s z e r in t , a’ m últ 
évről m aradiakhoz já r u l t  7 ,  és pedig  e láss, l i te ra tú ra i  2 ,  szép ­
irodalm i 7 ,  o k ta tá s i 1 ,  term észet- ’s m iítani 1 ; m ellyek közöl 
Szabó István ’ Odiisseájának és B rassa i Sám uel’ E uclidesének k i-  
nyom atása lia tá ro z ta to tt.
4. H asou lag  el vo ltak  a ’ tag o k  a ’ T udom ánytárba szán t 
d o lgoza tok ’ v izsgála tával is  foglalva. A’ m últ évről m aradiakhoz 
jö t t  ez évben 2 5 ; különösen  3. nyelvtud., 7 philos. és nevelési, 
8 t ö r té n e t i , 2 m athem aticai és h ad tudom ány i, 4  tö rv é n y - , 1 
term észettudom ányi ’s 1 m ü ta n i , m ellyek közöl 10 fo g ad ta to tt 
e l , ’s azó ta  nagyobb ré sz t meg is  je len t.
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C. Ju ta lm ak  és pá lyam unkák .
1. 1810-ben k i te t t  ezen nyelvtudományi fe la d ás ra : „ F e j­
tessen ek  k i a’ m agyar szó k ö tés’ szabályai, név sz e r in t :  1. A das­
sanak  elő a ’ beszédrészek’ ebbeli s a já ts á g a i ; 2 . A’ szórend’ sza ­
bályai , v a g y is : mi sorban  k e ll az egyes m ondatok’ szavainak  
á l la n i , ’s e ’ so rozat sz e rin t m ellyik b ir  nyom osítóerővel, ’s 
m ellyik nyer nyo m ato sság o t; 3. A’ szóviszony’ sz a b á ly a i, vagy 
m illy v o n zatta l vannak az egyes m ondat’ szavai eg y m ásra , ’s e’ 
vonzat sz e rin t m illy ragozási változásokat szenvednek. A' szab á­
lyok  m indenütt példákkal v ilág o sítassan ak “  — é rk eze tt és v izs­
g á la t a lá  ment hét pályam unka közöl a ’ száz aranyjutalom  Szi­
lág y i István  n ag y -sza lo n ta i tan ítóénak  Í té l te te t t ; m ásodranguuak 
pedig három arany  iv szerin ti tisz te le td íj m elle tt Fábián  István 
széplaki kápláné.
2. A’ szin te  akkor k ite tt philosop/iiai fe la d ásra : „F e jte ssék  
k i a ’ szépnek és fenségesnek e lm é le te , fe lv ilágosítva  az ebbeli 
bö lcseletek’ ’s a ’ szépm űvészetek’ tö rtén e te ib ő l”  — é rk eze tt hat 
pályam unka közöl a’ száz arany ju ta lom  Almási B alogh Sám uelé­
nek Í té l te te t t ; m ásodrangunak pedig és k é t a ranynyal ivenként 
m egtisz te lte tn i és kinyomatni V arga János levelező tagé ta lá lta ­
to tt.
3. A’ rendes drámai ju ta lo m ért kilencz v íg já ték  v ív o tt, 
mellyek közöl N agy  Ig n áczé: ,,T is z tu j ttá s “  czímrael száz arany- 
nyal ju ta lm a z ta tn i; Szig ligeti Edvárdé pedig „ K in iz s i11 czímmel 
m int másod ran g ú  három  arany  ívenkénti tiszte le td íj m ellett k ia ­
datn i h a tá ro z ta to tt.
4 . Az 1811-ben k ijö tt m agyar m unkák közt nem ta lá lta t­
ván egy is a ’ nagy ju ta lom ra  m éltó , a ’ tá r s a s á g , h a tá ro za ta i’ 
értelm ében az elébbi 1840-ki évre volt kény te len  v isszam en n i, 
’s e’ folyam ból a ’ két száz a ran y a t „V ö rö sm arty  M ihály’ Ujabb 
M unkáinak IV . kötetben (B u d a , n l2 r .)“  íté lte .
5. 1843ra a ’ következő új kérdések h ird e tte tte k  k i :  a) tör­
vénytudományi: „ F e jte ssék  ki jo g e lm éle tileg , ’s mind a ’ honi 
mind a ’ külföldi tá rsa s  á llap o to k ’ figyelembe vételével tö rtén e ti­
leg  is : milly befolyással vaunak az örökösödési törvények a ’
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polgári tá rsaság ra , ’я ennek anyagi és szellem i jó vagy rósz  lé­
te ié re 11. b) Természettudományi; , ,K íván ta tik  hazánk’ ég h a jla tá ­
nak term észettudom ányi v izsgálatokon  ép ü lt ism e rte té se , e lőa­
datván egyszersm ind annak b a tása i a ’ növényi és á lla ti  é le tre .11
D. Nem zett Játékszín’ ügye.
Az 1833. ó ta  fenálló já té k sz ín i k ü ld ö ttség  ez évben 28 
erede ti ’s 40  fo rd íto tt színm űt v iz s g á l t , ’s közölök 4  eredetit 
fogadott e l , ’s 24  fo rd íto tta l g y a rap íto tta  a ’ m. színm üvek’ szá ­
m át, m ellyeknek egy része  színpadra  is k e rü lt.
E< Tudom ányos utazások .
Tudom ányos u ta z á so k a t, m int o h a jtá , a’ tá rsaság  most 
sem eszk ö zö lh ete tt pénzerejének e légtelensége m ia t t ; azonban 
R eg u ly  A ntalt P é te rv á ro tt ez évben is s e g í te t te , m iután tudo­
mányos m egbízásokra v á laszait vette . P e reg rin y  Klek lt., ki N é ­
met és H e lvéto rszágo t neveléstan i szempontból u taz ta  be, e’ t á r ­
gyak körűi ve tt tudósításokat.
F . A ’ tago k ’ m agán jo g  m un ká la ta i.
H ogy a ’ haza tu d h assa , m ennyiben ip ark o d tak  az egyes 
ta g o k , aeadem iai hivatalos m unkálódásaikon k ív ü l , m agányos 
szorgalm ok á lta l a’ hazai irodalom ’ üg y é t e lő m o zd ítan i: e lőa- 
da tik  ebbeli do lg o za ta ik ' so ra  i s , «’ mennyiben á lta lo k  b e je len ­
te ttek  vagy a’ titoknoki h ivatal e lő tt tudva vannak.
Andrássy György gr ti.
Antal Mihály It.
Az ar.ademiai Z seb szó tá r’ átnézésével foglalkodott.
Árvaj/ Gergely It.
Bajza József rt.
É rtek ezések  ’s apróbb czikkelyek  az A thenaeum ban, mely- 
lynek szerkesz tő je .
Balásházy János rt.
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Bal la Károly It,
Balogh Pál rt,
K isebb czikkelyek  a* Tudomány tá r ’ l ite ra tú ra i ré sz é b e n , 
m ellynek szerkesztő je.
Barabás Miklós. Bárány Ágoston, Bártfay László 11. tt. 
Bene Ferencz tt, Benyovszky Zsigtnortd gr. Bért ha Sándor, Bcszé- 
* des József 11, tt. Bitnicz Lajos rt.
Bloch Móricz It,
Első jó sok . M agyarra  ford. és jeg y zetek k el fö lv ilág it. J o -  
sua. Budán , n8r.
Bolyai Farkai. Brassai Sámuel. Bresztyetiszky Adalbert II. ti.
Briedl Fidél It.
Az aes th e tica i Iángész. Tudfár.
Bugát Pál rt.
Orv. tá r t  sz e rk ez te tte  D. F ló rra l egyetem ben. Az orvosok 
és term észetv izsgálók’ B esztercéén ta r to t t  m unkála ta it ad ta ki. 
A’ , ,Term észettudom ányi szóhalm azt11 bevégezte.
Csapó József It,
Császár Ferenc* It,
A ’ fiumei kikötő. P es t. 8r.
Csatskó Imre, Csorna Sándor, Csorba József 11, tt,
Czech János rt,
Czuczor Gergely rt,
H orátz’ levele a’ P isókhoz. A’ K isfal. T árs . Évlapjaiban 
V ersek  a* Nemz. Alm anachban. V egyes czikkek a ’ M ezei N ap­
tárban .
Deák Ferencz tt. Deák Ztigmond It. G. Dessewffi/ József tt. 
Do/iovics Vuzul lt\
Döbrentei Gábor rt.
A’ moldvai m agyarok. Tudtár. B erzseny i’ összes m űveit ki­
adta. A ’ R. M- Nyelvem lékek’ szerkesztésével foglalkodott.




Ovidius’ K eservei’ és P o n tu s i Levelei’ fordításán  dolgozik.
Eötvös József b. tt.
A’ C arthausi. ké t k ö te t. P e s t  8r.
Fogliázjavitás. L ukács M óriczczal együtt- P e s t. 8r.
É ljen  az egyenlőség. Vígj. K I.
C zikkek a ’ P e s ti H írlapban.
Erdélyi János lt.
Apróbb költem ények több rendbeli lapokban.
É rtek ezés  a ’ nép k ö ltésze trő l. K I.
B írá la to k  a’ R egélőben .
M arg it. Vj. 3 fv. F rancziábó l A ncelot assz. u tán .
Fábián Gábor rt.
A’ dem ocratia A m erikában Tocquevilletői. 3 és 4 . k ö te t .  
F rancziából. K I.
Fabricsy Sámuel lt.
Több é rtek ezés  a ’ Társalkodóban.
Fáy András tt.
Fényes Elek lt.
M agyarország’ S ta tis ticá ja . 1-ső ré sz . P est. 8r.
A’ m agyar birodalom ’ népessége. Tudtár.
Ferenczy István lt. Fiiinger Leopo/d lt.
Flór Ferencz lt.
Az Orvosi T ár’ sze rk esz tő je  B ugátta l.
É rtekk . ezen fo lyó ira tban .
Fogarasi János rt.
M agyar nyelv tan . K I.
Frimhhzh) Imre rt.
K árp áti u tazás. K I.
Fülepp József lt, Fiilöp Sámuel lt.
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Gaal József lt.
H aram ia’ szerelm e. K öltő i beszéiy . K I.
Qaray János lt.
B orbála k irályné. Szomoruj, 5 felv. K I.
Költem ények az E m lényhen, m ellyet 1841 és 1842-re sz e r­
k e s z te tt ,  a’ Nemz. A lm anachban, K l ie g l- könyvben és R egélő­
ben , m ellynek sz in te  szerkesz tő je .
N ovellák  , g e n rek é p ek , könyv- ’s sz in b irá la to k , ’s egyéb 
apró eredeti prosai czikkek szin te  a ’ R e g é lő b en .'
M agyar és német beszélgetések . M ásodik k iadás. P es t, 12r, 
Gáty István lt.
Több é rtek ezés  a ’ T ársalkodóban.
Gebhardt Ferencz rt.
Gegő E le t  lt.
B osnyák tá rg y ak . T ndtár.
Gévay Antal lt.
U rkunden u . A ctenstüoke zű r G eschichte d. V erh ae ltn isse  
zw ischen Ö e s te rre ich , Ungarn u . d. P fo rte  im X V I. u. X V II. 
Jah rhunderte . Aus Archiven und B ibliotheken. G esandtschaft K . 
Ferdinand I. an  Sultan  Suleim au 1536— IŐ37. W ie n ,  4 r.
Gy'óry Sándor rt.
K özg azd aság ’ fogalm a és elvei. Tud tár.
Gyurikovics György, Hegedűs Sámuel lt.
Неітесщ) Mihály rt.
A’ Je len k o r és T ársalkodó’ szerkesztő je- 
Henszlmann Imre lt.
É rtekezések  a ’ R egélőben.
Herepei Károly lt.
Iletényi János rt.
H orváth Ádámnak m int bölcselőnek rövid jellem zése. Tud-
tárb.
Az észphilosophia’ új védelme. T udtár.
Az egyezm ényes élettudom ány készülőben.
Hoblik Márton lt.
Időszaki adatok a ’ P esti H írlapban.
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Adatok a ’ Je len k o r és Társalkodóban.
Ode I llu s tr i  viro Jó s . Siskovics duM in supr. Corail. C ottus 
de V erőcze in an g u ra re tu r. Eszék.
L ib a tio  quam 111. Dno Sapr. Comití deprorasit M. Hoblik. 
H istó ria  Domus C urialis C ottus de Verőcze etc.
Horváth Cyriil ri.
Theism us. K . I.
Horváth József rl4 
P lin iu s M aiort fordítja.
Horváth Mihály rt.
M agyarok’ tö rtén e te . E lső könyv. Árpádi időszak.
Az o rszág tan i th eo riák ’ eredete, k ifejlése  ’s g y ak o rla ti be 
fo lyásáró l az újabb Európában. Tudtár.
Horváth Zsigmond It.
Hunfalvi Pál It.
A’ m agyar kö lté sze t’ hivatása. A’ K isfaludy-Társ. 
É vlapjaiban.
A ris to te le s’ könyve a ’ k ö lté sze trő l. G örögből. U. ott.
(Edvi) Illés Pál ít.
Az eskiivésnek szen tséges v o ltá ró l. P réd ikátzió . Pápára
1842.
C zikkek az egyházi és isko lai lapban.
Jakab István It.
G randet Eugénia. B alzac tó l. Francziából. 2  köt.
A’ K isfa ludy-T árs. K egénytárában. P e s t ,  n lG r.
Jantowich Miklós tt.
Jászt/y Pál rt.
A’ m agyar h adsereg ’ tö rvényczikkeí 1583—96-ból. Tudtár* 
Okleveles toldalék a ’ Tudom ánytárban,
Jerney János rt.
Kadán m ongol hadvezér’ parancslevele  1242. Tudtár. Két 
rendbeli okleveles toldalék . U. o.
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Jósika  Miklós báró It.
H erculanum . llom ai beszélv. A’ K isfa lndy-T árs. Évlapj. 
T ousseint. Miigge u t. németből. 3 köt. K I.
Kaeskorics Lajos lt.
M ezei N ap tár I84 3 ra .
Kállay Ferencz rt.
Finn-m agyar nyelv. III . ré sz . Tudtár.
V allás-szabadság  és T ürelem ’ fogalm azásai IV. cz ik k ely - 
ben- Egyh. prof. h irl.
A ’ m ajo rátusokró l. V ilág.
A: Szózat’ c ritica i b írá la ta . P e s te n , n8r.
A’ sz láv o k ’ tót nevéről. K. I.
Az e sk iittszék rő l. K I.
Olvadás és o lvasztás nem zetiségi te k in te tb e n , ’s több más 
politicai tartalm ú apróbb czikkek a ’ V ilágban.
Karácson Mihály lt. Károlyi György gróf tt. Kemétnj 
József gróf, Kerekes Ferencz lt.
Kis János rt.
L onginus a ’ fenségesrő l. G ö rögbő l. A’ K is fa l-T á rs .  Év­
lapjaiban.
K is Já n o s  E m lékezései. K I.
Kisfaludy Sándor lt. Kiss Bálint lt.
Kiss Ferencit lt.
A próbb czikk. a ’ T. (árban.
Kiss Károly rls 
S tra tég ia ’ elvei II-d ik  rész  K . I.
Hadi m ü szó tá r , m agyarúl-ném elül. P e s t ,  8 r.
Á ttek in te te  a ’ legújabb hadi lite ra tu rán a k . T udtár.




E lb e sz é lé se k , zsebkönyvekben.
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Krajner Imre, Kriza Jármi, Kulinyi Ferencz II. lt. Lakos 
János báró II. Latin István II.
Luczenbacher János rt.




F o g h ázjav itás. B áró  Eötvös Józseffel együ tt. P e s t , 8ré l.
V árosok’ sze rkezete  külföldön. Tudománytár.
Markó Károly, Mátray Gábor lt. tt., Mednyánszky Alajos lt.
Méhes Sámuel lt.
Az Érd. H íradó  ’s Nemz. T ársalkodó’ kiadója.
Лagy Jgnácz lt.
A’ v e té ly tá rs , eredeti vigj: 1. felv. Nem z. Almanachban.
N agyságos asszony és leá n y a , ered. beszély . P écsi A uró­
rában.
A’ pogány’ esküje , — Bűn és bűnhödés, — Hajnácskő. Atb.
K ilencz  fo rd íto tt b e sz é ly , és számos erede ti czikk álnév 
a la tt az Athenaeumban.
H ag y ja to k  o lvasnom , vígj. 1 felv. Toepfer után ford. Szín- 
m ütár 31dik fűz.
L án c z , v ig j. 5 felv. Seribe u t. tá rsaság b an  Vajdával fo r­
dítva. Színm űtár’ 30-dik fűz.
F a lusi egyszerű ség , v ig j. 4 felv. Toepfer u t. ford. Sziumű- 
tá r  34 fűz.
A’ Szinm ütár’ kiadója.
Nagy János rt.
Az á ldozat a’ k e resz ténységben . R elig . és Név.
E gyházi beszéd. Sza lay  tijabb E gyházi B eszédek’ G yűjte­
m énye.
Ilona és B éla. B eszély  KI.
M ensoria ordin is Societatis Je su  in H ungaria. Faxé. Eccl.
litte r.
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Nagy Károly rt.
D aguerréopy t. P o zso n y , 8r.
C zikkek a’ P esti H írlapban  és Századunkban.
Pcczely József rt.
Peregriny Elek It,
T erm észe ttö rtén e t, mütudományi jegy zék ek k e l. B u d a , 8r. 
A ’ tan ítá s i rend sze rek rő l különösen a’ hum anism usról és 
rea lism u sró b  Tudtár.
Péter fi Károly It.
Podhraczky József It.
H abardy L ászló ’ napló ja. O kleveles toldalék a ’ T ud.tárban. 
M ikor és m iért v ite tte  R udolf k irá ly  P rá g á b a  a ’ m agyar 
k o ro n á t ? U. o.
Pólya József It.
Az á lla to rszá g ’ term észe ttö rténet! képterm e. Ja rd in e  u t. 8 .
9 . füzet. P e s t ,  4 r.
Pulsxky Ferencz tt.
Czikkelyek a’ P esti H írlapban.
Sárvá/y Pál It.
Schedel Ferencz titoknok.
K isfaludy K áro ly ' M unkái’ m ásodik k iad á sá t, és a’ K isfa - 
lu d y -T á rsa ság ’ É vlap jai’ I f l-d . kö teté t szerkesz té .
Apróbb czikkelyek az Ath.
Schedius Lajos tt.
Beszéd a’ K isf—Társ. Évlapjaiban.
Sc/ioe/f Augtiszt It.
A’ m ellbetegségek’ b iztosabb m egism erése és gyógy ítása  a ’ 
hang töm esz, kopogtató és bonczvizsgálat’ használa tával. P e s t ,  
n8r.
Somosai; János 11. 
ütáhly /gnácz tt. Stettner György rt.
5 *
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Szabó hl rá/t It.
H om er’ O düsseáját befejezte. K I. 
Iso c ra te s’ P a ra in e s isé t ford. görögb . K I. 
K öltem ények az Alii.
Sxaltry Imre tt. Szalay László  , Szász K ároly rí.
Széchényi István g ró f  tt.
K e le t’ népe 1841'P e s t ,  n8r .  M ásodik kiad- P o zso n y , n8r. 
A’ m agyar acadeinia körü l. P e s te n ,  nSr.
Czikkelyek a ’ Je len k o rb an .
Széchy Ágostot: It.
É rtekezés a ’ tö rté n e ttan ’ é le térdekű  nyom ossága és tanulás- 
m ódjáról. Tudom ánytár.
Szélács J ó zse f It.
A’ sa tírá ró l. A’ K isf .-T á rs . Évlapj.
Szemere Bertalan It.
Széniére P á l rt.
B u c su , b. Eötvös Jó z s e f tő l,  m agyarázva. A ’ K isf.-T á rs .
Szenczy Imre It.
Religio és N evelés és Fasc. Eccl. L ite r, segéd szerkesztő je- 
Szenrey J ózsef It.
V ilág’ szerkesz tő je .
Szigligeti E dvárd It.
K inizsi. E redeti víg játék  3 felv. K . I.
N agy idai czigányok. N éprege « tán  3 felv. K I.
Szilágyi Fercncz II.
M últ és Je le n ’ szerkesz tő je .
Szilasy János rt.
A ’ L elk ipászto rság ’ Tudománya. 3 kö te t. B udán, (a' pesti 
theo log iai k a r  á lta l m egjutalm azott m unka).
Quaedam confessariunt adtiiu-ntes n o titia e , Fasc. Eccl- 
Speeiales cásus ra tio n e  matrimonii. U gyanott.
E xplicatio  praecipuorum  ecclesiae  rituum  per decursuin 
anni ecclesiastio i decurrentium .
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Szlemenics Pál rt.
T örvényeink’ tö rténete  a’ vegyesházakbeli k irá lyok  a la tt.
K . I.
SzontagA Gusztáv rt.
Propylaeum ok a ’ tá rsa ság i pliilosophiához. Sajtó  a la tt.
Sztrokay Antal rt.
Jó lé sz i C házár A ndrásnak é le tra jza . T udtár.
Tarczy L ajos rt.
Term észettan  az a lkalm azott m értan n a l, 2-dik kiadás első 
füzete.
N épszerű  term észettan . A1 népkönyvkiadó E gyesü le t á lta l 
ju ta lm azo tt pályam unka. E lső 'fő ze t.
Egyes b írá la ti czikkek az Athenaeumban.
Tasner Aiital ll.
Taubner K ároly ll.
M iként ta lá lá k  ki földünk’ n agyságát. Tudtár.
Adalék a ’ kúpm etszetek’ elm életéhez. Tudtár.
Teleki Domokos gr. 5 Teleki László gr. } Tessedik Ferencz It. tt.
Tóth Lörinez ll.
U tazási napló. K I.
K á rp á t’ g y erm ek e , beszély  a ’ Nemz. Almanachban. 
É rtekezések  az  Athenaeumban.
Török János It.
A ’ mezei gazd aság ' fontossága. T udtár.
C zikkek a’ M. G azd áb an , m ellynek szerkesz tő je .
A ’ m ezőgazdaság’ alapos ism éretére  vezető O kszerű K alauz. 
B u d án , n 8r .
Ism erte ié  egyszersm ind a ’ m agyar földmivelő o sz tá ly ’ vi­
szonyait külföldi lapokban.
Tfefórt Ágostot/ It.
B ankügy. P e s t ,  8r.
Czikkek a’ P e s ti  H írlapban.
A’ nemzeti gazdaságnak rendszerei. Tudtár.
70 a ’ m . t . t . m u n k á l ó d á s a i .
Udvirrdy János It.
V ajda P éter It.
Az á lla to rszág  felosztva a lk o tá sa  sz e rin t. C ím er ut. If. 
K öt. KI.
Válla» Antal rt.
Felsőbb egyenletek  egy ism eretlennel, lső  füzet Buda, n8r. 
A’ ho ldfogyatkozásról. Tudtár.
V ásárhelyi P ál r t . ,  Vecsei J ó zsef, Viola József It. It.
Vörösmarty Mihály rt.
K öltem ények  ’s apróbb czikkek  az Ath.
W altherr L ászló  It.
Okleveles toldalék a ’ T udom ánytárban.
W arga János It.
M agyar nyelv tan  tanm ódszerűleg előadva. P e s t , 8r. 
N épszerű  term észettan . P e s t ,  8r.
W argha István It.
W esselényi M iklós báró tt.
C zikkek  a* P e s ti  H írlapban .
Zsivóra György It.
Zsoldos Jgnácz r t ,
A ’ szo lgab iró i h ivatal. I I .  K ö te t. P á p a , n8r. 
Fogházjav ításró l. K I.
M i az academ ia’ gyűjtem ényét ille ti, azok  a ’ hazafiak á lta l 
folyvást d icsére tes figyelemmel p á r to lta tta k . K ü lö n ö se n :
1. A’ k ö n y v t á r t  n e v e lték ; Á brahám  M á rto n , B arcs 
Ferencz , B ártfay  László , B áthory  G á b o r , B eöthy Z sigm ond, 
Bizony K á ro ly , B loch M ó ricz , B ugát P á l , Csorna M ihály , Dé- 
kány István , Écsy L á sz ló , Egyed A n ta l,  E sterházy  B á lin t g r .,
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Fábián G á b o r , F a rk as F e re n c z , Fáy A n d rá s , Fényes E le k , 
F id ler P á l ,  F o g arasy  J á n o s ,  Fo jtényi J á n o s ,  G orove Is tv á n , 
Helm eczy M ihály, H orovics F e re n c z , H u tte r  A ntal, Illés (Edvi) 
P á l, Ivanchich V ictor, Ivanics Zsigm ond, K assics Ignácz , K ecs­
kem éti Csapó D ániel, K is János, K iss Jó zsef, K lobusiczky  P á l, 
K orn  Fülep , K ovács I s tv á n , K rizb ay  M iklós , Lányi F r id r ik , 
Luczenbacher J á n o s ,  L ugossi Jó z se f , Mannó A la jos, M iskolczy 
K á ro ly , N agy  F e re n cz , N agy  Ig n á c z , N ag y  M árton , Nem es 
(L ite ra ti)  Sám uel, Orosz Ádám , P a lu g y ay  Im re , P ap  (Szatm ári) 
K á ro ly ,  P a ta i  (B aaji) Is tv á n , P o n g rácz  L a jo s , P u lszk y  Fe­
rencz  , R o k onsta in  L eo p o ld , R osen thal M óricz , R o z ic s , Rumy 
K á ro ly ,  S árvári F e ren cz , Schedel F e ren cz , Schoepf A u g u s t , 
Soltész J á n o s ,  Székács Jó z se f , S z ig lig e ti E d v árd , Szilasy  J á ­
n o s ,  T asner A n ta l,  T eleki Jó z se f  g r . ,  Török Jó z se f , Török 
P á l ,  Tóth M ihály , V am irák  A ndrás, V ecsei J ó z s e f ,  Venelin 
G y ö rg y , W a g n e r  D á n ie l, W a rg a  J á n o s , Zsoldos Ignácz. — 
K ü l f ö l d i e k :  az A m erikai philos. és term észe ttud . tá rsaság , 
a’ B ajor k ir . tud . acartem ia , a ' B erlin i academ ia, B rig iit R i-  
c h a rd , N e g ri K r is tó f ,  R ecord  C om ission, Smyth W . , W ild n e r  
Ignácz.
2. A’ k é z i r a t t á r t :  B enczúr J á r o s ,  F a rk as S á n d o r, 
G yurikov ics G yörgy, K ecskem éti Csapó D ániel, K ovách László, 
Luczenbacher J á n o s ,  L ugossi J ó z s e f ,  Ötvös Á goston , S z tro k ay  
A n ta l,  T atai J á n o s ,  W a lth e r r  L ász ló , W a rg a  János.
3. A’ p é n z  - ’s r é g i s é g g y ü j t e m é n y t :  L ite ra ti  N e­
mes Sám uel, L uczenbacher Ján o s , M o ln á r, T atai János.
4. A ’ t e r m é s z e t i e k ’ t á r á t :  Czech J á n o s ,  Ötvös
Á g o sto n , T ata i J á n o s , N . b resztováczi le lk i pász tor.
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18-12 végével.
A la p ítv á n y o k , ad o m án y o k  ’s k a n ia ti h a to d o k b ó l :
II.
p. f r . I k r.
1  8 * « b a n .
G ró f  S zécheny i István 00,000 _
G ró f  V aj’ Á b rah ám  . . . . .4,000 —
G ró f  A n d rá sy  G jn r g y 10,000 ___
G ró f  K á ro ly i G y ö rg j’ . . . . 40.00!) —
G ró f S zéch en y i P á l . . . . 10,000
G ró f B a tth y án i Jván . . . . 10,000 __
I f jab b  g ró f  E s te rh á z y  M ihály 10,000 —
N e c z p á li Ju s th  G ábor 1,000 ___
G ró f  T e lek i J ó z s e f ,  Á dám  , Sám uel
és L ász ló  te s tv é re k  . 5,000 _
Ifjabb  g ró f  E s te rh á z y  K á ro ly 10,000 ' —
P a llin i ln k ey  Im re  . . . . 1,000 • —
G ró f F e s te tic s  L ász ló 10,000
Szepesi Szabó Is tv án  . . . . 200 —
G ró f P á lffy  F e re n cz ' h o ltig -a já n la ta
év en k én t 400 p .  fr.
1 8 2 9 Ъ е п
Jó z se f  F ö h e rc ze g  N á d o r . 10,000 —
t e á s b a n .
G ró f C z irá k y  A n ta l . . . 3,000 —
Ö sszes o ldal | 188,200 -
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p. fr. k r .
Á lta lv ite l 188,200 __
t S S O b a i i .
Pápai Sám uel . . . . . 1,000 —
H g. B a tth y á n i  F ü lö p  . . . . 40,000
G ró f  K eglevicli Ján o s 4,000 ---
G ró f Z ay  K áro ly  • • 2,000 —
B áró  M andell K á ro ly  . . . . 1,000 ---
K o pácsy  Jó z se f  p ü sp ö k 1,000 ---
Jan k o v ich  M iklós . 1,000 ——
G ró f K áro ly i Is tv án  . - . • 20,000 —
G ró f K á ro ly i b a jo s  . . 10,000 ---
Sz. k ir. B uda  fő v á ro sa  . 2,000
S á n d o r Is tv á n ’ h ag y o m án y ak ép en  az, 
o rsz á g ’ p é n z tá rá b ó l 8840 fr. ’s az
9,807ebből sz á rm a z o tt  ’s e’ tó k éh e z  r ó t t ()
907 f. ’s (i k r . k a m a to k k a l e g y ü tt
200V edres Is tv án  .
t e s t b e n .
V á g h y  F e re n cz 400 --
H o n t vm eg y e ' k ü ld em én y e  . 20 44
I831ben le f iz e te tt  k am ato k ' Увйа a ’ F es­
te t ic s  L ász ló  g r . egész  évi k a m a tjá ­
val 2665 f r .  ’s h ite le z é sk o r  e ’ m eny- 
n y iség liez  to ld v án  a’ p é n z tá rb ó l sum ­
m a -k e re k íté sü l 747 f r t .  ’s 10 k r. 
te szen  ez évi tő k é s í te t t  k am a tm en y -
n y i s é g ..................................................... 3,412 10
1  § 3 3  ben.
B á ró  P ró n a y  S á n d o r . . . . 2,000 —
Ü rm én y i F e ren cz  . . . . . 2,000 —
B uján o v ics  S á n d o r . . . . 400 —
V illax  F e rd in an d  ’s a’ z irc z i a p á tsá g 1,000 —
G y ő ri ev. g y ü le k e z e t’ köz. adom. 231 14
F e h é r vm egye’ k é t rendű küldeni. 610 20
K o lo sv á ry  S án d o r kanonok 400 —
Döm e K á ro ly  k anonok 300 —
P e rla k y  K aro ly  . . . . . 100 —
Ö sszfs o ldal 291,081 34
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Á lta lv ite l
K álm án Ján o s  p lébános 
Sz. k ir . F iu m e  v á ro sa ’ ö t év a la t t  le f i­
zeten d ő  1000 fr. a la p ítv á n y -tő k é jé ­
nek le fiz e te tt  e lső  ö tö d é
V. F e rd in an d  m ag) a r  k irá ly  Ó F e lsé ­
g e ' a d o m á n y a ..........................................
N ag y -S zo m b at szab. k ir .  v á ro s ’ k ü l­
dem énye ....................................................
B á ró  S zepesy  ig n ácz  p ü sp ö k ’ h o ltig -  
a já n la ta  évenkén t 000 p. fr.
G évay A n ta l’ h o ltig -a já n la ta  éven k én t
50 p. f r .............................................................
1832ben fiz e te tt  k am ato k  % da: a ’ F es­
te t ic s  L ász ló  g r. egész  évi k am a t­
jáv a l 3073 fr. 30 k r . ’s a ’ h ite lezés  
k o r  a’ p é n z tá rb ó l su m m ak e rek íté sü l 
to ld o t t  8 fr . 26 k r r a l  teszen  az ezen 
évi k am a t-m en n y iség  tő k és ítv e
1  S 3 3 b a n .
B ács v m egye’ k ü ldem énye  
M atus F e ren cz  tá p i p léb án o s’ h agyo­
m án y a  . . . . . .
N y i t r a  vm egye ' a la p ítv á n y a  
I l lo s  Jó z se f ’ h a g y o m án y a  . .
K o m áro m  vm egye’ k ü ld em én y e  .
16 szepesi v á ro s ' kü ld em én y e  
K ő szeg  v á ro sa ’ kü ldem énye 
F iu m e  v á ro sa ’ 1000 fr. a la p ítv á n y tő k é -  
jén ek  2-d ik  ö tö d é  . . . .
1833ban f iz e te tt  k a m a to k ’ !4da, a 'F e s ­
te t ic s  L á sz ló  g r . eg ész  évi k am at­
jáv a l 3473 fr . ’s 37% k r .;  ’s a ’ sum ­
m ak e rek íté s  m ia tt  a ’ p é n z tá rb ó l to l­
d o tt  8 fr . 53‘/e k r ra l  az  ezen évi ka­
m atm enny iség  tő k és ítv e  teszen
Я H 3-4ben.
M osony vm egye’ a lap ítv án y a  
K ovács Já n o s ’ a la p ítv á n j'a  .



















Összes o ldal 312,179 | 5
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p. fr. k r .
Á lta lv ite l
T o ro n tá l  vm egye’ g y ű jtem ényéhez  
a d o t t : M ocsonyi Já n o s  1(50 f r . ; B y- 
d e sk u th y  L a jo s  10 fr.; T ö rö k b ec se i 
u ro d a lo m  100 fr.; N ag j'szen tm ik ló s i 
j á r á s ’ kö zség ei 124 fr. 24 k r .;  Nagy’-  
k ik in d a i k e rü le t  80 fr .;  g ró f  G yula i 
A lb e r t  50 f r . ;  E n d ró d y  Jó z se f  100 fr.; 
L á z á r  Á g o sto n  400 f r .;  K arácso n  I s t ­
ván 100 f r .;  N ik o lic s  Ján o s  100 fr.; 
D ad án y i K o n s tan tin  100 fr.; D am asz- 
k in  A n ta l 100 f r .;  M alen icza M ik lós 
100 fr .; m ind ezü stb en  ’s íg y  össze-
312,170 5
lég  az egész  ad ak o z ás  
I t te b e i  K is A n ta l' h o ltig -a já n la ta  éven­
k é n t 100 fr-
1,464 24
B ács v m egye’ k ü ld em én y e  .
C sekonics Já n o s’ h o ltig -a já n la ta  éven­
k én t 48 fr . >
G ró f  T e lek i J ó z s e f ,  ré g i p é n z g y ü jte -
100 0
m é n y -ö re g b íté s re  . . . .  
1834ben f iz e te tt  k a m a to k ’ Veda , a ’ F e s­
te t ic s  g ró f’ eg ész  évi k am a tjáv a l
2,000
e g y ü t t ........................................... .
K á ro ly  fő h e rczeg ’ 10,000 fr. a lap ítv a - 
n y a , de a ’ m elly  c sak  I844 tő l g y ü ­
m ölcsüzend  az academ iának sz á z á ­
tó l ö tte l  . . . • • •
1 8 3 (> b e n .
4,143 20
F rán y o v a  m ezőváros’ kü ldem énye 2 _
N ák ó  Já n o s’ a la p ítv á n y a  
F a rk a s  S á n d o r’ a lap ítv án y k ép en  v isz - 
sz a a já n d é k o z o tt  200 darab  a ran y a
1,000
a k k o ri p é n zk e le t s z e r in t  . 940 —
N év te len ’ ad o m ánya  . . . .  
A ’ k o lo sv á ri u n i tá r ia  fő isk o la i olv.
. 88 12
t á r s a s á g ’ küldem énye 5 —
Ö sszes o ldal 321,922 | 7
76 a ’ m . t . t . p k s z t á r a .
p . fr. kr.
Á lta lv ite l 321,922 7
H á z y  A lo iz ’ h a g j'o m á n y a  
F iu m e v á ro sa ’ 1000 pengő  ír. tő k e ­
a lap ítv án y án ak  3d ik  és 4 d ik  ö tiid e  
1835ben fizete tt k am ato k ’ ‘/o d a ,  a ’F e s ­
te tic s  g ró f’ egész évi kam atjával.
500
400
e g y ü t t ..................................................... 3,721 30
F o rg ó  G y ö rg y ’ hagyom ánya 
F o rg ó  G y ö rg y ’ hagyom ányabeli 4pCtel 
kam atozó  K oth tsch ild  - kötelezvény­
1,000
sors .....................................................
G róf Pálffy E ufém ia szül. de L igne 
hgasszony’ h agyom ánya  — m elly a ’ 
végintéző’ te s tv é ré n e k , b. Spiegelné- 
n e k , h a lá la  u tán  ju ta n d  az acade- 
m ia’ b irto k áb a  — 2500 fr.
1 8 3 0  bán.
250
G r. E ste rh ázy  M iklós’ alapítványa 
F ium e városa’ 1000 p. fr. tőkea lap ítvá­
4,000 —
nyának  u tó lsó  ötödé .
Körösi Csorna Sándor’ küldem énye a- 
lap ítványul 200 darab  a ran y  az a k ­
200
kori pénzkele t szerin t 
1836ban fizete tt kam ato k ’ Vnda, a ’ F e s­
940 —
tetics g r. egész évi kam atjával 
B ohus Ján o s’ h o ltig -a ján la ta  200 fr.
fS S Íb e n .
3,485 14
Szabadka sz. k. város’ a lapitvánj’a 300 _
F o d o r P á l k ir tan . hagyom ánya 
N . Епз-edi C asino-egyesü let’ kü ldem é­
100 —
nye . . . • . é 40 —
K ülkey  H en rik ’ a ján la ta  
M ayer János szepes-vm egyei fi ’s lon­
doni szű csm este r’ küldem énye ..
31 26
50 —
1837ben fize te tt k am atok  ‘/„da.
P e rlak i D ávid 50 pé ldánya  „T ö rtén e ti 
ad a to k *1 czim ú könyvéből, á ra  20 kr.
3,499
Összes oltlal 340,430 | 23
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p. fr . kr.
Á lta ly íte l 340,439 23
K ucsera L ő rincz  100 péld. „ É r t.  a ’ 
rövid u tu  v issza té te lrö l“  c/.imu köny­
véből , á ra  30 kr. . . . .
H rabow s/.ky Dávid 30 p é ld án y t „U ta ­
zási r a j to k 11 m unkájából á ra  2 f. 
40 k r . .......................................... • •
Ж 8 3 8 Ь а п .
Perlakj- D. K u cse ra  L ő rin c*  , 'a  I l r a -  
bo w ezk y  D áv. im ént e m líte tt  m un­
k á ik ’ e lk e lt n éh án y  pé ldányi á ráb ó l 28
P e r la k y ’ g y ű jtem én y e  G y ő rö tt  . 40 24
A csádi’ S á n d o r 50 p é ld á n y t „M ag á­ ’
nyos m ag y a r tö rv é n y 11 czim ű m un­
ká jáb ó l , á ra  2 f t ........................................
N agy Pá l 20 p é ld á n y t , ,Í I is t .  un iver.
g e n tiu m "  m u n k á já b ó l, á ra  3 fr. 
I83Shan f iz e te tt  k am a to k ’ '/eda 3,089 52
1 S S 9 b e n .
P. G egő E lek ’ kü ldem énye  . 32
M issics Is tv án ' h ag y o m án y a  • . 80 —
D. V io la  J ó z s e f ’ kü ldem énye 
D rn o v szk y  Ferenc/,’ adom ánya  10 a- 
r a n y ,  a k k o r i pénzke le t sz e rin t .
75 —
47
B e rzsen y i D án ie l’ versei első k iad ásá ­
ból sz á rm a zo tt t is z ta  haszon m ag y ar 
k ö n y v k iad ásra  . . . . . 200
G orove  L á s z ló , L a jo s  és K á ro ly ' j u -  
ta lo m -a lap ítv án y a  . . . . 1,000 _
K u c s e ra , H ia b o w sz k y  és A csád y  
m unkáikbó l b e v é te te tt 02 48
E gyed  A n ta l 400 pé ld án y t „ O v id ’ pon- 
tu s i  L evele i11 czinu i m u n k ájáb ó l , 
á ra  30 k r. . . . . . .
1839ben í iz e te tt  k am a to k ’ hatoda 3,764 13
1 в 4 0 Ь е п .
P e re g rin y  E lek  „ M ag y aro k ’ tö r té n e ­
tei “ 50 pé ldányi á r á t 20
Ö sszes oldal 349,878 4 0 ~
7 8 а ’ м . T . T . PÉN ZTÁ RA .
p. fr . 1 k r.
Á lta lv ite l 349,478 40
H o rv á t  E n d re ’ h ag y o m án y a  P ázn ián -
di m ag án y a ’ e ladásábó l . 300 —
K ovács T am ás  fő a p á t ,  G uzm ics I z i ­
d o r t  ille tő  ju ta lo m a ra n y o k ’ v issz a -
a ján d ék o z táb ó l . . . » 231 25
N évtelen  t a n u l ó k ........................................... 2 —
Z ob Ján o s  K isfaludy' S á n d o r á l ta l 8 30
1840ben f iz e te tt  k a m a to k ' h a to d a 3,039 11
1 8 4 1  ben.
L ak o s  b á ró ’ tu d o m á n y tá r i  d o lg ö a a ta i’
d íja ’ v isszaa ján d ék o z táb ó l 15 30
Je rn e y  J á n o s , ázsia i u taz ás ra  enged-
v é n y e z e tt ,  de m ég csak  p e r u tján
behajtandó  adóslevélben 3,000
T ö k ö ly i S /.abbasz k ir . tan . a lap ítv án y a 2,000 —
P écze ly  Jó z se f ' ju ta lo m -a la p ítv á n y a  . . 5,000 —
1841 ben f iz e te t t  k a m a to k ’ h a to d a  . 2,779 20
t 8 4 * b e n .
Benevics P á l  döbrőközi pléb. hagyom . 100
P e rla k y , H rabovszky , K u cse ra , ’s N ag y
P á l ajándékm unkáikból 86 32
1842 fize te tt k am ato k ’ tőkésítendő  6da. 3,910 40
(B uda fő v á ro sa ’ a la p ítv á n y a  száz tó l
ö t te l ,a ’ F o rg ó ’ h ag j’om ányabeli R o th -
sch ild  so rsk ö te lezv én y  száz tó l n é g y ­
g y e t , a’ tö b b i h a tta l  kam atozván)
’S íg y  az  egész tő k ep én za lap  1842 végén
a ' tőkésítendő  k am athatodokkal 307,507 54
E zen k ivü l 798 pengő f t. h o ltig a ján la t
évenként.
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F Ő P É N Z T Á R ’ Á L L A P O T JA  1842 végén.
Bevétel.
1844dikről p é n z tá r-m arad v án y  
L e f iz e te t t  a la p ítv á n y o k - ’s ado m á­
n y o k b ó l .....................................................
A lap ítv án y i kam . ’s évenkén ti h o ltig -
a j á n l a t o k b ó l ...........................................
Hitelezvényi kamatokból
K észpénzi összes b ev éte l
I842ben ezen e's m ú lt év ek rő l fiz e te tle n  maradt:
A lap ítvány i kam at 
H ite lezv én y i kam at 
H o ltig -a ján la t
Össze





80 a ’ m . t - t . p é n z t á r a .
K i a i  ,í
p. fr. k r .
H ite lezésre  k ia d a to tt . . . . 7,000 _
X ito k n o k , h e ly b e li ’s v id ék i ren d es
ta g o k ,  t is z tv is e lő k ,  segédek , m áso ­
ló k  és s z o lg á k ' f iz e té s ire 10,022 35
F iz e té s id e n  v id ék i rendes tag o k  n ag y ­
g y ű lés ) n a p d íja ik ra  ’s u taz ás i k ö l t ­
sé g ik re  . . . . . . . 1020 57
K önyvek  ’s e zz e l ro k o n o k ’ k iad á sá ra
a ’ m ellék -p é n z tá rn a k  se g é ly - ille tő ­
ségü l . . . . . . . 3400 —
H iv a ta lo s  n y o m ta tá s i  , k ő - irá s i , o k ­
le v é lk é sz ü le ti ,  k ö n y v á ru s i ’s k ö tés i
k ö ltség ű t ........................................... 150 32
B ú to ro z á s ra  k ö n y v tá r i  k é sz ü le t’
á ráb a n  ..................................................... 413 24
S z á l l á s b é r r e ..................................................... 1,300 _
I ro m á n y s z e re k re , v i lá g ítá s ra  és fá ra 294 8
Ju ta lm a z á so k ra  . . . . . 2,319 40
Já té k s z ín re  (sz ín d a ra b -fo rd ítá so k ’ és 
p á h o ly b é r’ fe jében) . . .
P o sta - és sz á llí tá s i  b é r re  ’s eg yéb  e-
912 27
leg y  k ö lts é g re  . . . . 243 10
E g ész  évi k ö ltség  összesen  : 27,082 53
’S íg y  k iv o n v án  a ’ 33,094 fr . ’s 39 k r. bev éte lb ő l
a ’ 27,082 fr . ’s 53 k r. k ia d á s t
p é n z tá rm a rad v á n y  1 8 43ra : 6011 fr. 46 k r. ezüstben .
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MELLÉKPÉNZTÁR’ ÁLLAPOT JA 1842 végén.
B e v é t e l . p. fr . k r.
1841—d. évi m arad v án y  
A ’ fő p é n z tá r ’ seg ed elem n y u jtásáb ó l 






Ö sszes b e v é te l : 8 ,446 42% o
K i a dán: p. fr . k r.
K ö n y v n y o m ta tá s i és j a ­
v ítá s i k ö lts é g re  
T is z te le t -  és s z e rk e sz ­
té s i  d íja k ra  . . . 
R é z m e ts z e te k ,  k é p e k ,  
k ö n y v k ö tés i k ö l ts é g ,  
p ap iro s  és e legy  á r á ­
ban ...............................








Ö sszes k iad ás 7,357 3 3 '%0
E z t levonván a ’ b ev éte lb ő l m arad  
18 4 3 -ra  : 1,089 8 'У..
K elt P o zsonyban , az  Ig azg a tó  T a n á c s ’ ü lé s é b ő l ,  septem - 
b e r’ 28-án 1843.
G. Teleki József,
elő lü lő .
D. Schedel Ferencz,




a z  a c á ü e m i a ’ e l h u n y t  t a g j a i r ó l .
IV.
56) Gr. DfcsSEWfFY JÓZSEF,
igazgató és tisz te le ti tag.
Született 1771. febr. 13. Kreviánban, Sáros vmegyé- 
ben. Első oktatását Kassán vette, majd Koppi K arolj’ ne- 
velősége alatt Kolosvárra, onnan Pestre vándorolt, hol a’ 
gymnasiumi osztályokat végezte, Zimányi’ vezérlete alatt a’ 
classica literaturát már akkor megkedvelvén, és a’ philoso- 
phiát, melly karban akkor Dugonics, Mitterpacher, Cornides, 
Schőnwiesner és nevelője Koppi jeleskedtek. Törvényt ismét 
Kassán hallgatott, ’s ennek végeztével gróf Sztáray Mihály 
szabolcsi főispánt az 1790-ki budai országgyűlésre kisérte, 
mellyel gyakorlati élete kezdődött. Eleinte hivatalkodásra 
szánván m agát, Fiumében tiszt, fogalmazóképen szolgált is, 
de nem találván fel magát e’ körben, azt elhagyta , Olasz­
országot beutazta; 1795-ben a’ szabolcsi felkelő seregnél 
mint kapitány szolgált, 1802. Sáros, 1805 és 1807. Zem- 
plény, 1811 és 1825. Szabolcs vmegyéket képviselte az or­
szággyűlésein; politicai pályája mellett is folyvást barátkoz­
ván a’ tudományokkal és tudósokkal, kik közöl leginkább 
Kazinczyval és Döbrenteivel volt összefűzve. Midőn a’ m. 
tudós társaság’ alapitói 1830-ban igazgatóságot neveztek, őt 
abba felvették, az academia pedig, mindjárt első nagygyű­
lésében, 1831. febr. 15. választotta tiszt, tagul, melly állá­
sában folyvást nagy részt vett annak gyűléseiben. Számos,
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sok folyóiratban elszórt versein, tudományos és politicai 
czikkelyein ’s az acaii. Évkönyvekben megjelent beszédein 
kivül, bírjuk tőle ezeket: 1. B ártfa i Levelek. S. P atak , 
1818. 2. A ’ Hitel czimü munka’ foglalatja. Kassa, 1830. 
3- Hazánk’ egyik igen jeles főispánjának nyilván tett politi­
kai hitvallása, gr. I). J. jegyzékeivel bővítve kiadta Fekete 
István. Buda, 1843. A’ Felső-Magyarországi Minerva ala­
pításában fo resze neki volt. A’ halál fájdalmas betegség után 
ragadta őt ki közölünk, május’ 1. 1843.
57) B. LAKOS JÁNOS,
tisz te le ti tag.
Született 1776. aprilisben, Ajkíin, Veszprém várme­
gyében, hol atyja Adám evang. prédikátor és Zala megyei 
esperes volt. Iskoláit születése’ helyén kezdte, a’ pozsonyi 
és sopronyi evang. gymnasi uniókban folytatta; honnan 
1793-ban mint cadet lépett az akkori Jellachich nevű gya­
log ezredbe, honnan áttétetvén, tisztté, 1809- a’ főtábor­
noki karhoz kapitánynyá neveztetett, ’s ez idő óta hadi 
tudománya’ és vitézsége számos és fényes tetteiért nem 
csak rendekkel ’s magyar bárósággal lön kitüntetve, hanem 
a’ hadi kar’ főbb fokain át egész a’ generálságig fölemelke­
dett. Lakos , ifjúságában a’ soproni magyar társaság’ tag ja , 
Kis’ és Kazinczy’ barátja, nem szűnt meg Olasz- és Fran- 
cziaországban, a’ hadi zajtól nem üres óráiban is néha ma­
gyarul dolgozgatni; Versei’ ’s Nápolyi Levelei,’ egy részök 
csakugyan ott készült. Német nyelven írt hadtörténeti , ’s 
magyar folyóírásokban elszórt czikkelyein kivül tőle van: 
Vándor’ szünórái, első kötet. Pest, 1839 ., mellvnek máso­
dik kötete kéziratban maradt. A’ m. t. társaság 1832. mart.
10. óta számította tiszt, tagjai közé: ’s e’ viszonyában főleg 
a? hadtudományi munkálatok körül hű részt vett. Munkás 
életét, mint eszéki várparancsnok 1843- junins’ 23. re­
kesztette be.
D .  Sebedet F e r e u r * .
. 6 *
81




1. Kisfaludy Károly rt. t  
nov. 21.
1831.
2. Köteles Sámuel rt. máj.
17.
3. Kazinczy Ferencz rt.
aug. 22.
4. Ti ttel Pál rt. aug. 26.
5. Gr. Teleki Ferencz tt. 
dec. 16-
1832.
6. Kresznerics Ferencz tt. 
jan. 18.
7. Imre János rt. máj. 12.
8. B. Zách Ferencz kiilf. 
It. sept. 3.
1833.
9. Simái Kristóf. It. jul. 14.
10. Görög Demeter tt. sept. 7.
1834.
11. Kovács János tt. apr. 12.
12. B. Berzeviczy Vincze tt, 
apr. 15.
13. Végh István ig. t. sept. 30.
1835.
14. Horváth János tt. jan. 16. 
15- Horváth Elek lt. jan. 20.
16. B. Humboldt Vilmos kül­
föld. It. apr. 8.
17. Forgó György lt. jul. 17.
18. Georch Illés tt. jul. 31.
19- Klaproth Gyula külf. lt.
aug. 27-
20. G. Kornis Mihály ig. t. 
nov . 27.
21. B. Férussac Endre lt. 
jan. 21.
22. Ercsey Dániel lt. febr. 23.
23. Berzsenyi Dániel rt. febr. 
24.
24. Petrovics F ridiik  rt. apr. 
12.
1838.
25. Gelei József It. mart. 1.
26. Schustcr János rt. máj. 19.
27. Perger János rt. máj. 2.
28. B. Szepesy Ignáez tt. jul.
16.
29. G. Illésházy István ig. t. 
jul. 30.
30- Kölcsey Fér. rt. aug. 24.
31. Nyíry Istrán rt. aug. 27.
1839.
32. B. Prónay Sándor ig. t. 
febr. 5.
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33. Horváth Endre rt. mart.7.
34. Gorove László it. mart. 
11.
35. A ngjalffy Mátyás !t. mart.
17.
36. Guzmics Izidor tt. sept. 1. 
37- Buczy Emil lt. oct. 28.
38. Fcssler Ignácz, küif. it. 
dec. 15.
39. Tanárkj Nándor, rt. dec.
29.
1840.
40. Gombos Imre tt. jan. 12.
41. Thaisz András lt. jul. 9.
42. Márton József lt. jul. 26.
43. Baricz György lt. dec. 27.
1841.
44. Csató Pál lt. febr. 15.
45. Hoftner József lt. febr. 
16.
46. Péchy linre ig. t. apr. 20.
47. Kossovich Károly rt. jun.
19.
48. Budai Ezsajás tt. jul. 14
49. Magda Pál lt. jul. 23.
1842.
50. Farkas (Bölöni) Sándor lt. 
febr. 2.
51. Gr. Dessewff'y Aurél lt. 
febr. 9.
52. Kassai József lt. mart.
15.
53. Vass László tt. mart. 24.
54. Csorna (Körösi) Sándor 
tt. apr. 11.
55. Kolosváry Sándor ig. ’s 
tt. dec. 7.
1843.
56. Gr. Dessewffy József tt. 
máj. 1.
57. B. Lakos János tt. jun.
28.
A’ MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG’
tiszteleti, rendes és lev. tagjai’ sora füldirati rendben.
I. M a g y a r o r s z á g .
Arad.
Fábián Gábor rt. Aradon. 
Békés.
Vajda Péter lt. Szarvason. 
Bereg.










Szontagh Gusztáv rt. Miskol­
cion.
Csongrád.
Horváth Cyrill rt. Szegeden. 
Kiss Bálint lt. Szentesen.
Esztergám.
Hg. Kopácsy József tt. Esz­
tergám.
Gömör.
G. Andrássy György tt. Hosz- 
szuréten.







Udvardy János lt. Eger. 
Honi.
Horváth József rt. Báton.
Komárom.
Hetényi János rt. Ekelen. 
Gáty István lt. Tatán.
Krassó.
Filep József lt. Oraviczán.
Marmaros.
Lugossy József lt. Szigeten.
Nógrád.
Kubínyi Ferencz lt. Loson- 
czon.
Szabó István It. Pilisen. 
P e s t .
Buda.
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Karácson Mihály lt. 
Kiss Ferencz lt.
Lassú István lt. 




























































Warga János lt. N. Kőrösön
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Ragályi Tamás.











Trefort Ágoston II. tt.
Sáros.
Pulszky Ferencz tt. Eperjesen.
Somogy.
Csorba József lt. Kaposvárt.
Sopron.
Kis János rt. Sopronban.
Szabolcs.
G. Dessewffy Emil It. Sz. Mi­
hályt.
Ssepes.
Fabriczy Sámuel lt. Lőcsén. 
Hunfalvi Pál lt. Késmárkon. 
Tolna.
Beszédes József lt.( IJuna- 
Egycd Antal It. ( Földvárit.
Torontói.





N a g y  János r t .
Árvay Gergely lt.
Gegő Elek It.
Edvi Illés Pál lt. Nemes-Dö- 
mölkön.
Klauzál Imre lt. Ilohonczon.
Verocze.
Iloblik Márton It. Eszéken.






Beely Fidél It. Bakonybélben.
Zala.
Deák Ferencz tt, Kehidán, 
Kisfaludy Sándor tt. Sünié-
gén.
Bresztyenszky Adalbert It. Ti­
hanyban.
Horváth Zsigmond lt. Kővá- 
gó-Orsün.
Krajner Imre lt. Keszthelyt. 
Szenezy Imre It. Keszthelyt.
'Zemplén.
Somossy János lt. Sáros-Pa­
takon.
II. E r d é l y .  
Kolosvár.
Gr. Teleki József elnök. 
Brassai Sámuel It.
Csapó József lt.
B. Kemény Zsigmond lt. 
Kriza János lt.
Méhes Sámuel lt.
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Szilágyi Ferencz lt.
G. Teleki Domokos lt.
B. Jósika Miklós tt. Szurdo­
kon.
B. Vesselényi Miklós tt. 
Zsibón.
Szász Károly rt. N. Enyeden.
Bolyai Farkas lt. Blaros-Vá- 
sárhelyt.
Hegedűs Sámuel It. Szászvá­
rosban.
Herepei Károly lt. N. Enye­
den.
G. Kemény József lt. Gcren- 
den.
Péteríi Károly lt. Tordason
111. Csehország.
Palacky Ferencz lt. Prágában.







B. Hammer-Purgstall József 
lt.
Tessedik Ferencz lt.
Bacsányi János lt. Linczben.
V. G ácsország. 
Kriebel János lt. Brzezánban.
VI. Moldva.
Viola József lt. Jászvásárt.
VII. Würtemberg.
Bloch Móricz, lt. Tilbingában.
VIII. Poroszország. 
Schelling Fridrik lt. Berlin­
ben.
Pertz Henrik Fridrik u. ott.
IX. Oroszország. 
Reguly Antal lt. ?z. Péter V.
X. Frnncziaország. 
Beudant F. S. lt. Párizsban.
XI. Anglia.
Bowring János It. $ Lon-
Brigt Richard lt. ( donb.
Babbage Károly lt. Cambrid- 
geben.
XII. Olaszország. 
Markó Károly lt. Florencz- 
ben.
Mezzofante József It. Romá­
ban.
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VII.
М. t. t. tagjai.
Tiszteletbeli tag . . .  23
Rendes tag . . . .  39
Személyes szavazati! tiszt 1 
Honi levelező tag . . 101
Külföldi levelező tag . 11
175
Cselédség . . . . .  3
(Üres hely: igazg. 2 .,  tiszt. 1 ., rendes 4.)
Igazgatóság es tisztviselöség.
Elnökség és igazgató tanács 
(köztök 7 tiszt tag) 23 
Titoknok és tisztviselöség 
(köztök 3 rend. és 2 lt.) 11
i
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N É V M U T A T Ó .
Betűrendben.
A n d rásj’ György . . .  10. 13
A ntal M ih á ly ........................20







29 . 20 
. 20 
. 10 
20. 20 . 10 
. 20 
13
B abbage K á ro ly  
B acsán v i Ján o s - . •
B a jza  József • • • •
B alásházi Ján o s • •
B alla  K á ro ly  . . . .
B alogh  Pá l . . . .
B a rab ás M ik lós . ■
B árán y  Á goston . . .
B a r ta l  G y ö rg y  • • •
B á r tfa y  L ász ló  ■ • 
B a tth y á n y  Fiilöp  hg. • •
B eely  F i d e l ........................
B e n e  F e r e n c z ........................
B en y ó v szk y  Z sigm ond g r . 21 
B e r th a  S á n d o r . . . .2 0 .  29 
B eszédes Jó z se f  . . . .  21
B eu d an t F . S ..................... - 2 8
B itn icz  L a jo s  . . .  • . . 18 
B loch  M ó ricz  . . . . . .  21
B o ly a i F a r k a s ................... 21
B ovvring J á n o s ....................28
B rassa i S á m u e l ................... 21
B re sz ty e n sz k y  A d a lb ert . 21
B r ig h t  R i c h a r d ................... 28
B u g á t P á l .............................19
C sák y  K á ro ly  g r ................. 10
Csapó J ó z s e f ........................ 21
C sászá r F e ren cz  . . . .  21
C sa tsk ó  I m r e ........................21
C sorba  Jó z se f  ...................  21
C zech J á n o s ........................1^
C z irá k y  A n ta l g r. • . • • Ц
C zu czo r G erg e ly  . ■ • • 16
D eák F e re n cz  • • > • • '3
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